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Resumé I"dette"projekt,"arbejder"vi"med"fænomenet"filterbobler."Vi"diskuterer"samt"udfordrer""Eli"Parisers"ensidige"fremstilling"af"personligt"differentierede"søgeresultater,"samt"hvilken"rolle"denne"spiller"for"indformationssøgning."Vi"nuancerer"analysen"og"diskussionen,"ved"at"inddrage"Lars"Qvortrups"teori"om"‘det"hyperkomplekse"samfund’,"med"inddragelse"og"caseanalyse"af"Google"og"Stumbleupon"som"informationssøgningsplatforme."Analyse"af"disse"cases,"har"til"formål,"at"udfordre"Parisers"teori"om"filterboblen"og"dens""ifølge"Parisers"informationsbegrænsende"egenskaber."Derudover"inddrager"vi"statistikker"over"brugernes"søgningner,"indhentet"fra"Google"trends,"for"at"give"et"billede"af,"hvordan"Googles"søgemaskine"reelt"bruges. For"at"skabe"en"bedre"forståelse"af"det"større"teknologiske"perspektiv,"som"søgemaskiner"indgår"i,"samt"hvilke"konsekvenser"det"kan"have"for"brugeren,"har"vi"interviewet"lektor"i"datalogi"Thore"Husfeldt."Afslutningsvis"diskuterer"vi"hvordan"brugeren"kan"omgå"filterboblens"begræsninger,"rent"teknisk,"men"også"i"forhold"til"bevidsthed"omkring"fænomenet."Vi"konkluderer"at"filterboblens"konsekvenser"ikke"nødvendigvis"er"så"negative"som"fremstillet"af"Pariser,"og"at"information"kan"opnås"selv"ved"filterboblens"tilstedeværelse."At"Pariser"tager"grundlæggende"fejl"i"hans"antagelser"om"brugeres"søgevaner,"og"at"opmærksomhed"på"filterboblens"tilstedeværelse"kan"være"essentiel"hvis"man"ønsker"at"bruge"internettet"ufiltreret." 
 
 
Abstract In"this"project,"our"primary"work"is"based"on"filterbubbles"as"a"phenomenon."We"discuss"and"challenge"Eli"Parisers"oneNsided"presentation"of"personalized"search"results,"including"which"role"this"has"for"search"of"information."We"vary"the"analysis"and"discussion,"by"including"Lars"Qvortrups"theory"about"‘Det"hyperkomplekse"samfund’,"and"with"caseanalysis"of"Google"and"Stumbleupon"as"services"to"find"information."The"analysis"of"these"cases,"purpose"to"challenge"Parisers"theory"about"the"filterbubble"and"it’s"N"recording"to"Parisers"N"abilities"to"limit"information." Furthermore"we"include"statistics"about"the"users"searches,"collected"from"Google"Trends,"to"give"the"full"picture"of"how"Googles"search"engine"is"actually"used. To"create"a"better"understanding"of"the"broad"technological"perspective"of"which"search"
engines"is"a"part"of,"and"which"consequences""it"can"have"for"the"user,"we"have"interviewed"lektor"in"computer"science"Thore"Husfeldt."Finally"we"discuss"how"the"user"can"bypass"the"filterbubbles"limitations"technically,"but"also"in"realtion"to"the"phenomenon. We"conclude"that"the"consequences"of"the"filterbubble,"not"necessarily"is"as"negative"as"Pariser"presents,"and"that"information"can"be"achieved"even"with"the"presence"of"the"filterbubble."Also"that"Pariser"is"basically"wrong"in"his"assumptions"about"the"users"search"habits,"and"that"attention"to"the"filterbubbles"presence"can"be"essential"if"you"want"to"use"the"internet"unfiltrated. 
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1.0 Indledning!
1.1+Indledning+og+Motivation!!Vi!ser!typisk!internettet!som!et!åbent!vindue!til!verden.!Vi!er!vokset!op!med!internettet,!som!en!ubegrænset!kilde!til!information.!Men!fra!december!2009!ændrede!internettet!karakter,!Google!indførte!personligt!differentierede!søgeresultater.!Dette!gik!dog!let!og!elegant!hen!over!hovedet!på!de!fleste.!Men!siden!2011!hvor!internetaktivisten!Eli!Parisers!bog!”the$Filter$
Bubble$–$what$the$internet$is$hiding$from$you”!udkom,!er!opmærksomheden!på!at!internettet!ikke!længere!er!det!åbne!vindue!til!verden!som!vi!ellers!gik!og!troede,!blevet!øget.!Søgning!på!internettet!er!flere!steder!blevet!personlig.!Reklamer!og!søgeresultater!er!blevet!målrettet!den!enkelte!gennem!filtre!I!Amazon.com!skønner!hvilke!bøger!der!er!størst!sandsynlighed!for!at!man!vil!købe!–!Facebook!forsøger!at!gætte!hvilke!statusopdateringer!der!er!højst!sandsynlighed!for!at!man!vil!kunne!lide,!baseret!på!tidligere!aktivitet,!og!Google!gør!det!samme!ift.!hvilke!søgeresultater!der!passer!den!enkelte!bedst.!For!de!enkelte!virksomheder!kan!dette!selvfølgelig!være!en!gevinst.!Men!hvad!med!for!brugeren!af!disse!sites?!Er!det!kun!positivt!at!brugeren!nemmere!finder!hvad!denne!søger,!eller!er!der!en!fare!for!at!den!personificerede!søgning,!vil!begrænse!det!frie!internet!som!vi!kender!det,!ved!at!fodre!os!med!sandheder,!der!er!afhængige!af!hvem!internetsidernes!filtrerende!søgealgoritmer!tror!brugeren!er.!Forstået!som!hvad!denne!plejer!at!søge!på,!og!dermed!fange!brugerne!i!hver!deres!personlige!filterboble.!Hvor!brugeren,!er!ude!af!stand!til!at!se!ud!over!kanten!af!denne.!!Disse!hændelser!og!debatten!omkring!dem,!samt!en!underen!over!hvorvidt!Eli!Parisers!beskrivelse!af!dette!er!den!hele!sandhed,!vakte!vores!interesse!for!emnet.!!!
1.2+Problemfelt!Flere!danske!onlinemedier!er!blevet!mere!komplekse!og!ifølge!det!danske!mediesite!“Journalisten”,!eksperimenterer!flere!nyhedssites,!herunder!EB.dk!og!BT.dk,!med!anvendelse!af!brugerens!dataspor!til!at!tilbyde!personligt!indhold!og!målrettet!annoncering.!(Web1)!At!noget!stof!i!medierne!prioriteres!højere!end!andet,!er!der!som!sådan!ikke!noget!nyt!i,!det!er!kendt!fra!bl.a.!fra!aviser!hvor!redaktører!udvælger!hvilken!information!der!skal!trykkes.!En!væsentlig!forskel!er!dog!den,!at!informationen!ved!de!personificerede!søgeresultater!
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udvælges!på!baggrund!af!algoritmer,!og!ikke!på!baggrund!af!et!menneskeligt!skøn!om!hvilke!nyheder!der!er!vigtige.!Internettet!er!efterhånden!platform!for!meget,!alt!fra!underholdning!til!nyheder!og!social!kontakt.!Det!kan!være!vanskeligt!for!mennesker,!at!kunne!overskue!omfanget!af!alle!disse!muligheder.!Dette!forværres!ved!at!omfanget!af!indhold!og!mængden!af!data,!på!internettet,!stiger!hver!eneste!dag.!Fra!menneskets!første!nedskrevne!tekster!og!frem!til!2003!blev!der!genereret!lige!så!meget!data!som!der!gør!på!2!dage!i!2012.(Pariser!s.11)!Er!personificerede!filtre!da!ikke!et!nødvendigt!redskab,!for!at!finde!frem!til!netop!den!data,!som!er!relevant!for!brugeren.!Personificerede!filtre!er!allerede!en!del!af!vores!hverdag,!og!de!påvirker!unægteligt!brugeren!uden!at!denne!umiddelbart!er!klar!over!det.!Pariser!problematiserer!ikke!kun!konsekvensen!af!de!personificerede!reklamer,!men!især!den!personificeret!information.!Men!hvad!er!information!i!det!hele!taget?!Pariser!mener!at!fremtiden!med!internettets!personificerede!filtre!vil!have!flere!negative!konsekvenser!for!brugeren,!blandt!andet!vil!brugeren!ikke!kunne!finde!ny!viden!hvis!denne!er!fanget!i!en!filterboble.!Men!hvordan!stemmer!Parisers!eksempler!på!internetsøgninger!overens!med!faktiske!søgninger?!For!at!få!et!nuanceret!billede!af!dette,!må!vi!benytte!os!af!andre!teorier!samt!statistikker!over!faktiske!søgninger.!!!Vi!finder!internettets!øgede!kompleksitet!en!naturlig!del!af!problemstillingen,!og!derfor!inddrager!vi!Lars!Qvortrups!teorier!der!i!1998!er!udgivet!i!bogen!”Det$hyperkomplekse$
samfund”.!Teorien!bygger!på!den!grundantagelse!at!en!bevidsthed!om,!at!samfundet!ikke!er!et!informationssamfund,!men!et!hyperkomplekst!samfund!er!nødvendigt!for!at!forstå!nutidens!samfundet,!hvor!kompleksitetsreducering!kan!være!en!nødvendighed!for!at!navigere!i!samfundet!og!de!strukturer!der!findes!i!det.!Kan!en!filterboble!med!udgangspunkt!i!Qvortrups!hyperkomplekse!samfund!fungere!som!en!kompleksitetsreducerende!mekanisme!for!brugeren?!!!!
+
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1.3+Problemformulering+!
Hvordan+kan+Parisers+ensidige+fremstilling+af+personificerede+søgeresultater,+
filterboblen,+nuanceres?!!For!at!kunne!forklare!vores!problemstilling!har!vi!stillet!3!underspørgsmål:!!IHvilken!effekt!har!forståelsen!af,!hvordan!ny!viden!opstår!på!forståelsen!af!internettets!funktion?!IHvordan!benytter!brugere!af!internettets!søgemaskiner!disse!til!at!opnå!ny!viden?!!!IHvordan!er!det!muligt,!at!undgå!Googles!personligt!differentierede!søgeresultater,!og!hvorfor!kan!dette!være!vigtigt!for!den!almindelige!bruger?!!
1.4+Opgavestruktur/læsevejledning!!Projektet!vil!være!en!undersøgelse/udforskning!af!fænomenet!filterbobler.!Med!formålene!at!udfordre!Eli!Parisers!ensidige!fremstilling!af!filterboblen!som!følge!af!personligt!differentierede!søgeresultater,!og!fremstillingen!af!disse!personificerede!søgeresultater!som!et!informationstomt!rum.!Undersøgelsen!vil!tage!udgangspunkt!i!at!definere!filterboblen!ud!fra!Parisers!egne!begreber.!Dette!sker!i!afsnit!3.0!teori!om!filterbobler,!hvor!vi!vil!redegøre!for!hvad!en!filterboble!er!og!hvordan!den!skabes.!Herefter!vil!vi!ud!fra!problemformuleringens!underspøgsmål!og!redegørelsen!af!filterbobler,!arbejde!med!spørgsmålene!ved!at!inddrage!teori,!statistik!og!cases.!!
I+afsnit!4.0!behandler!vi!Qvortrups!teori!om!hyperkompleksitet!med!formål!at!undersøge!internettet!stadig,!selvom!der!findes!personligt!differentierede!søgeresultater!kan!fungere!som!en!kompleksitetsreducerende!mekanisme.!Derudover!behandles!Parisers!teori!om!at!Googles!personligt!differentierede!søgeresultater,!er!ødelæggende!for!tilegnelsen!af!ny!viden.!Da!søgemaskiner!der!benytter!sig!af!personificerede!søgningresultater!destruktivt!filtrerer!information!fra.!Denne!problemstilling!vil!vi!udfordre!ved!at!inddrage!Qvortrups!teorier!fremlagt!i!”det$hyperkomplekse$samfund”!
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omkring!internettet!og!søgemaskiner!som!kompleksitetsreducerende.!Dernæst!vil!vi!inddrage!Qvortrups!definition!af!information,!for!at!afdække!om!forståelsen!af!information!har!betydning!for!brugere!af!internettets!færden!og!tilegnelsen!af!information!og!viden!på!internettet!Som!afslutning!på!første!problemstilling!vil!vi!inddrage!to!cases,!disse!tager!udgangspunkt!i!Google!og!StumbleUpon.!Parisers!og!Qvortrups!teorier!tager!udgangspunkt!i!klassiske!søgemaskiner,!med!det!forbehold!at!Pariser!teorier!især!omhandler!personificerede!søgemaskiner.!Men!der!findes!andre!måder!at!søge!information!på!internettet.!En!af!disse!metoder!er!StumbleUpon,!en!tjeneste!der!udnytter!personificerede!filtre!til!at!målrette!ny!information!til!brugeren.!Inddragelsen!af!casen!StumbleUpon,!skal!yderligere!problematisere!Parisers!syn!på!viden!og!Qvortrups!syn!på!information,!dette!vil!naturligt!lede!videre!til!anden!problemstilling!om!hvorvidt!Parisers!eksempler!på!søgninger!stemmer!overens!med!virkeligheden.!!
I+afsnit!5.0!vil!vi!behandle!hvordan!personificerede!søgeresultater!skabes.!Vi!vil!i!dette!afsnit!arbejde!med!hvordan!brugere!tilegner!sig!informationer!på!internettet!samt!hvordan!brugere!typisk!søger.!Samt!hvordan!brugere!påvirkes!af!disse!filtre.!!Anden!problemstilling!vil!altså!være!en!redegørelse!af!Parisers!eksempler!på!søgninger.!Herunder!vil!vi!analysere!og!udfordre!hans!fremstillinger,!ved!at!inddrage!teori!omkring!søgning!samt!statistikker!fra!Google!trends.!!
I+afsnit!6.0!vil!vi!behandle!hvordan!brugere!bliver!informeret!omkring!valg!på!internettet.!Her!vil!vi!arbejde!med!spørgsmål!omkring!opmærksomheden!på!disse!valg!og!hvilke!betydninger!de!har.!Samt!om!dette!har!noget!effekt!på!brugerens!adfærd!på!nettet.!Dette!leder!til!tredje!problemstilling:!Uigennemsigtighed!I!tredje!og!sidste!del!af!opgaven!vil!vi!undersøge!og!diskutere!vigtigheden!af!gennemsigtighed!på!internettet!samt!hvorfor!viden!om!filterboblens!eksistens!er!nødvendig,!både!i!forhold!til!Pariser!og!Qvortrup.!Her!vil!vi!inddrage!teori!om!informeret!valg.!!Herefter!vil!vi!inddrage!et!interview!med!Thore!Husfeldt.!!!
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1.5+Afgrænsning!Vi!har!i!projektgruppen!haft!flere!overvejelser!og!diskussioner!omkring!hvilke!emner!vi!gerne!ville!inddrage!i!projektet.!Vi!har!derfor!valgt!at!afgrænse!os!fra!flere!emner.!Vi!vil!ikke!komme!ind!på!hvilke!algoritmer!der!findes!og!bruges!i!de!filtre!der!personificerer!søgeresultater!og!hvordan!disse!fungerer.!Dette!har!vi!valgt!fordi!de!specifikke!algoritmer!ikke!er!tilgængelige.!Vi!har!fravalgt!at!beskæftige!os!med!Pariser!som!magtfaktor,!a!vi!ikke!mener!dette!har!relevans!ift.!problemformuleringen.!Vi!dog!ser!at!der!kan!være!et!problem!i!at!Pariser!er!I!mere!eller!mindre!I!!den!eneste!teoretiker!som!har!skrevet!omkring!emnet!personificerede!filtre!og!deres!betydninger.!I!og!med!han!kan!gå!hen!og!have!en!særlig!magt!som!den!eneste!teoretiker!på!områdes.!Vi!afgrænser!os!fra!at!vurdere!om!Parisers!bekymringer!ift.!filterboblers!indflydelse!på!demokratiet!er!realistiske!men!redegøre!i!et!lille!omfang!for!bekymringerne,!da!disse!er!relevante!i!forhold!til!at!forstå!Parisers!grundlag!for!at!udføre!og!prædike!hans!teori.!Vi!har!i!projektgruppen!haft!en!diskussion!omkring,!hvordan!filterbobler!kan!medvirke!til!at!skjule!information!og!hvilke!konsekvenser!skjulte!informationer!kunne!have!på!den!enkelte!bruger!i!forhold!til!oplysning!og!dannelsesidealer.!Vi!ønsker!ikke!en!diskussion!af!dannelsesidealer!eller!hvornår!en!menneske!er!oplyst,!eller!ej,!på!baggrund!af!filterbobler.!!!!
1.6+Begrebsforklaring+Vi!vil!i!dette!afsnit!forklare!vores!definition!af!nogle!af!de!væsentligste!begreber!som!vil!blive!brugt!i!projektet.!Dette!er!for!at!give!en!bedre!forståelse!af!projektet!som!helhed,!og!at!give!læseren!en!bedre!mulighed!for!at!forstå!de!tekniske!beskrivelser.!!
• Algoritme!En!algoritme!er!en!utvetydig!forskrift!til!at!løse!et!givent!problem.!Der!findes!mange!former!for!algoritmer,!heriblandt!kan!nævnes!tendensalgoritmer,!søgningsalgoritmer!og!sorteringsalgoritmer.!Der!findes!algoritmer!mange!steder!på!nettet,!og!en!almindelig!bruger!er!ofte!ikke!opmærksom!på!dem.!En!algoritme!tager!altså!et!stykke!data!og!behandler!det!efter!en!særlig!opskrift,!hvorefter!brugeren!får!et!svar!fra!algoritmen.!Algoritmer!bruges!f.eks.!til!skemalægning!på!skoler!med!mange!elever!og!lærere!!
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• Filtre$til$personificering$af$søgeresultater!For!at!forstå!personificerede!filtre!må!vi!først!forstå!hvad!et!filter!på!internettet!er.!Et!filter!på!internettet!er!noget!som!frasorterer!uønsket!data.!De!kendes!blandt!andet!fra!filtre!som!frasorterer!pornografisk!materiale!til!børn,!eller!et!spamfilter!som!frasorterer!uønsket!mail.!Et!filter!til!personificering!adskilles!fra!et!traditionelt!internetfilter,!ved!at!filtrering!sker!på!baggrund!af!tidligere!søgninger!og!ikke!på!baggrund!af!et!på!forhånd!valgt!filtrerings!ord!eller!emne.!Altså!hvor!et!traditionelt!filter!sorterer!data!på!samme!måde!for!alle!brugere,!vil!et!filter!til!personificering!sortere!forskelligt!fra!bruger!til!bruger.!Denne!personlige!sortering!sker!ved!hjælp!af!algoritmer.!!
• Personligt$differentierede$søgeresultater!Et!søgeresultat!er!hvad!man!får!ved!f.eks.!en!Google!søgning.!Et!personligt$differentieret$
søgeresultat!adskiller!sig!på!den!måde,!at!de!søgeresultater!en!bruger!får!har!været!igennem!et!filter$til$personificering$og!på!den!måde!er!’irrelevant’!data!blevet!sorteret!fra.!!
• Information!Information!vil!i!dette!projekt,!blive!brugt!i!flere!af!ordets!betydninger.!Betydningen!vil!hovedsageligt!blive!brugt!i!den!definition!som!er!synonym!med!“oplysning”.!I!afsnittet!omhandlende!Lars!Qvortrups!definition,!er!det!selvfølgelig!denne!der!gør!sig!gældende.!!
• Almindelig$bruger!Almindelig!bruger!forstås!i!dette!projekt,!som!en!betegnelse!for!den!gennemsnitlige!bruger,!som!ikke!har!store!tekniske!kompetencer!inden!for!IT!og!internet.!En!bruger!som!benytter!internettet!og!dets!funktioner!uden!forbehold!og!dybere!kendskab.!!!
• Filterbobler!En!filterboble!er!et!begreb!opfundet!af!Eli!Pariser!i!hans!bog!”the$Filter$Bubble”.!Det!er!yderste!konsekvens!af!personificering!på!internettet.!En!boble!refererer!til!at!en!bruger!er!indelukket!i!sin!egen!verden!på!nettet.!Filter!refererer!til!indholdet!i!boblen,!som!skabes!af!brugerens!ageren!på!internettet.!!
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1.7+Semesterbinding!I!dette!projekt!behandler!vi!semesterbindingenerne!“subjektivitet,$teknologi$og$samfund”$og$
“teknologiske$systemer$og$artefakter”.!Vi!bevæger!os!primært!inden!for!dimensionen!“subjektivitet,$teknologi$og$samfund”.!Ved!at!vi!med!udgangspunkt!i!Parisers!teori!omkring!filterbobler,!undersøger!forholdet!mellem!personificerede!filtre!og!mennesker.!Herunder!også!hvilken!rolle!fænomenet!filterbobler!kan!have!i!forhold!til!samfundet!og!individet.!Vi!diskuterer!hvordan!information!forholder!sig!i!filterboblen!og!hvilke!problemer!der!kan!skabes!i!denne!sammenhæng.!I!forhold!til!dimensionen!“teknologiske$systemer$og$artefakter”!behandler!vi!især!hvilke!ydre!effekter!teknologien,!personlige!filtre!på!internettet,!kan!have!i!personligtI!og!i!et!samfundsperspektiv,!samt!har!i!mindre!grad!fokus!på!teknologiens!indre!mekanismer.!!
2.0+Metode+I!dette!afsnit!vil!vi!redegøre!for,!hvilke!metoder!vi!har!brugt!til!at!undersøge!og!indsamle!vores!empiri,!i!form!af!ekspertinterviews,!samt!argumentere!for!og!problematisere!de!valgte!metoder.!!
2.1+Introduktion+I!forbindelse!med!vores!behandling!af!Parisers!teori!om!filterbobler,!vil!vi!så!vidt!muligt!forholde!os!neutralt.!Vi!anvender!den!deduktive!metode,!når!vi!tager!udgangspunkt!Parisers!teori,!og!anvender!den!til!at!belyse!problematikker!og!muligheder!i!Google!og!StumbleUpon!som!platforme!for!informationssøgning.!Det!samme!gør!sig!også!gældende!for!Qvortrups!teori!om!hyperkompleksitet.!Omvendt!benytter!vi!os!af!den!induktive!metode,!når!vi!inddrager!StumbleUpon!i!diskussionen!om!Parisers!teori!om!filterbobler.!!Vi!benytter!os!af!litteraturanalyse,!inddrager!akademiske!tekster!og!anden!litteratur,!som!argumentation!i!behandlingen!af!de!teorier!og!de!cases!vi!undersøger!og!arbejder!med.!Dette!gør!vi!for!at!gøre!analysen!og!diskussionen,!så!nuanceret!og!saglig!som!muligt.!I!projektarbejdet!har!vi!primært!taget!udgangspunkt!i!to!teoretikere,!som!skal!gøre!det!muligt!for!os,!at!belyse!flest!mulige!aspekter!af!den!filterboble!som!Pariser!beskriver!og!definerer!i!
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sin!teori!–!”The$Filter$Bubble”.!Den!anden!teori!vi!har!arbejdet!ud!fra,!er!Lars!Qvortrups!teori!om!”Det$Hyperkomplekse$Samfund”.!Denne!har!til!formål!i!vores!projekt,!at!problematisere!fænomenet!filterbobler,!og!gøre!analysen!og!diskussionen!mere!nuanceret,!ved!at!arbejde!med!filterboblefænomenet!ud!fra!andre!teoretikere!end!Pariser!selv.!Derudover!har!vi!anvendt!avisartikler,!internetblogs,!statistikker!og!cases.!Litteraturen!er!både!anvendt!isoleret!og!i!samspil!med!andre!og!flere!kilder,!for!at!få!nuanceret!teorier!og!analyse!samt!diskussion!af!disse.!!
Søgemønstre!Vi!ønskede!at!inddrage!statistikker!om!brugere!af!søgemaskiners!søgemønstre,!for!at!opnå!indsigt!i!hvordan!den!gennemsnitlige!bruger!af!f.eks.!Google!søger.!Især!hvordan!brugeren!søger!videre,!hvis!denne!i!første!omgang!ikke!finder!hvad!denne!søger.!Vi!havde!en!klar!forventning!om!at,!hvis!brugeren!ikke!finder!denne!søger!i!første!forsøg,!så!prøver!denne!igen,!ved!at!tilføje!et!ord,!eller!forsøge!sig!med!at!finde!et!andet!og!måske!mere!specifikt!eller!passende!ord.!!Til!vores!store!overraskelse,!eksisterer!sådanne!statistikker!ikke.!De!statistikker!der!findes,!er!udført!i!slutningen!af!halvfemserne!og!har!på!baggrund!af!internettets!fundamentale!ændringer!meget!lille!relevans!nu.!Ikke!bare!internettet!har!ændret!sig!fundamentalt,!men!også!brugernes!af!internettets!adfærd!har!ændret!sig!fra!starten!af!halvfemserne!til!nu,!fra!at!være!en!nogle!“få”!teknologiinteresserede!til!at!være!stort!set!alle.!I!starten!af!halvfemserne!var!det!krævet!af!brugerne!af!internettet,!at!de!havde!en!indgående!viden!om!internettet!for!at!de!overhovedet!kunne!benytte!det,!sådan!er!det!ikke!mere.!På!den!baggrund!må!brugernes!søgemønstre!have!ændret!sig,!på!den!baggrund!har!de!få!og!meget!lidt!omfattende!statistikker,!ringe!relevans!i!dag.!!!!
2.2+Interviews!Gennem!vores!empiriindsamling!har!vi!valgt!at!benytte!os!af!et!kvalitativt!ekspertinterview.!Dette!har!vi!gjort,!for!at!få!en!anden!vinkel!på!den!teori!vi!behandler!gennem!rapporten.!Den!ekspert!vi!har!interviewet,!har!direkte!haft!arbejdet!med!dele!af!de!teorier!vi!arbejder!med.!I!denne!forbindelse!har!vi!interviewet!Thore!Husfeldt,!professor!i!datalogi!ved!IT!Universitetet!i!København.!På!baggrund!af!hans!arbejde!og!udtalelser!omkring!Parisers!teori!
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om!filterboblen,!i!første!omgang!med!udgangspunkt!i!artiklen:!”Filterboblen”(Bragt!i!Berlingske!Tidende!d.!22.06.2012!1.!Sektion!s.!10).!Husfeldt!arbejder!primært!med!algoritmer!–!algoritmer!som!dem!internettet!og!søgemaskiner!som!Google!benytter!sig!af.!I!interviewet!udtaler!han!sig!også!om!det!samfundsmæssige!aspekt!omkring!gennemsigtighed!ift.!hvad!der!er!synligt!for!brugeren!og!hvilken!rolle!det!kan!spille.!Derfor!vil!det!være!relevant!at!inddrage!hans!viden!i!behandlingen!af!Parisers!teori!om!filterbobler.!!!
Indledende+overvejelser+ved+ekspertinterviews!Vi!valgte!at!benytte!os!af!semistrukturerede!interviews,!da!disse!giver!den!interviewede!plads!til!selv!at!præge!interviewet!i!den!retningen!den!interviewede!ønsker,!men!stadig!gøre!muligt!at!holde!en!rød!tråd!interviewet!igennem!ift.!de!spørgsmål!vi!ønskede!besvaret.!Vi!valgte!ekspertinterviews!på!grund!af!en!forforståelse!af!at!de!brugere!af!Googles!tjenester,!vi!umiddelbart!havde!adgang!til,!ikke!havde!den!nødvendige!viden!om!mekanismen!bag!de!personificerede!søgeresultater.!Eksperter!var!derfor!nødvendige,!fordi!de!har!en!mere!indgående!viden!om!deres!felt,!end!brugerne,!der!pga.!filterboblens!beskaffenhed,!ringe!eller!ingen!viden!har!om!emnet.!Den!viden!de!måtte!have,!ville!skyldes!information!fra!eksperter.!Derfor!var!det!oplagt!at!gå!direkte!til!kilden,!altså!eksperterne!på!området.!!
Fravalg+af+brugerundersøgelser+som+empirigrundlag!Vi!har!fravalgt!kvantitativt!at!undersøge!hvordan!personificerede!filtre!frembringer!de!personificerede!søgeresultater,!da!dette!ville!være!en!meget!krævende!proces,!bl.a.!fordi!ingen!søgemaskiner!har!frigivet!opbygningen!af!deres!algoritmer!da!dette!selvfølgelig!er!en!forretningshemmelighed.!Hvis!vi!selv!ville!undersøge!hvordan!de!virker,!skulle!vi!sætte!forskellige!forsøgspersoner!med!forskellige!søgebaggrunde,!til!at!søge!ud!fra!de(t)!samme!søgeord,!for!derefter!se!hvilke!søgeresultater!de!ville!få.!Dette!ville,!(som!det!ser!ud!nu)!give!helt!forskellige!resultater!og!sandsynligvis!alene!understrege!at!personificeret!søgning!eksisterer.!Vi!finder!ingen!grund!til!at!skabe!et!empirisk!grundlag!der!bakker!op!om!et!allerede!veldokumenteret!fænomen.!!
Fravalg+af+fokusgruppeinterview+som+empirigrundlag!Umiddelbart!synes!det!oplagt,!at!benytte!et!empirisk!grundlag!bygget!på!interviews!med!
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brugere!af!den!service!vi!ønsker!at!undersøge.!Da!brugeren!af!Google!og!filterboblens!konsekvenser!for!brugeren!er!yderst!central!for!projektet.!Fravalget!af!dette!er!bevidst!og!er!hovedsageligt!sket!på!baggrund!af!følgende!problemer;!ved!at!benytte!os!af!den!meget!uvidenskabelige!metode!at!udspørge!venner!og!bekendte,!som!dog!er!storforbrugere!af!Googles!tjenester,!mødte!vi!ingen!med!bare!den!mindste!indsigt!i!fænomenet.!Dermed!mente!vi!at!grundlaget!for!en!kvalitativ!undersøgelse!i!form!af!fokusgruppeinterviews!med!brugere!var!meget!tyndt.!Hvis!det!skulle!have!fungeret!efter!hensigten,!skulle!vi!kunstigt!give!dem!informationen!om!hvad!filterbobler!er.!Dette!ville!ændre!udgangspunktet!til!en!holdningsundersøgelse!i!stedet!for!en!undersøgelse!af!kendskab!til!filterboblens!udbredelse!som!kendt!fænomen.!!
Problematisering+og+metodiske+overvejelser+ved+vores+ekspertinterviews!Ved!et!kvalitativt!semistruktureret!interview,!med!en!tilhørende!interviewguide,!udarbejdet!af!gruppen,!vil!der!i!den!faktiske!interviewsituation,!altid!dukke!uforudsete!forhold!op.!Disse!skal!der!tages!højde!for!i!en!nuanceret!og!videnskabelig!diskussion.!Fælles!for!begge!ekspertinterviews,!var!at!begge!eksperters!viden!indenfor!deres!fagområder,!og!de!fagområder!vi!arbejdede!med,!var!relativ!kompleks!i!forhold!til!vores.!Dette!gjorde!at!nogle!svar!fra!respondenter!måske!kunne!have!været!behandlet!bedre,!med!en!dybere!og!mere!saglig!diskussion,!dog!med!øje!for!at!interviewet!kunne!ændre!sig!fra!semistruktureret!til!ustruktureret.!En!grænse!der!i!øvrigt!kan!være!svær!at!sætte,!selvom!der!er!udarbejdet!en!grundig!interviewguide.!!Særligt!for!interviewet!med!Husfeldt,!ville!det!have!været!en!fordel!for!os,!at!have!et!større!kendskab!til!algoritmer,!at!en!eller!flere!fra!projektgruppen,!havde!dybere!viden!inden!for!dette!tekniske!område.!Dette!kunne!muligves!have!bidraget!til!nogle!mere!præciserede!svar,!som!kunne!behandles!under!interviewet.!!I!vores!arbejde!med!Qvortrups!teori!om!”Det$hyperkomplekse$samfund”,!fik!vi!muligheden!for!at!lave!et!telefoninterview!med!ham!selv,!som!skulle!gøre!det!muligt!for!os,!at!nuancere!og!supplere!hans!teori!med!nyt!stof,!og!nye!vinkler.!Dette!fandt!vi!relevant,!fordi!hans!teori!om!det!hyperkomplekse!samfund!er!skrevet!i!1998.!Derfor!var!der!naturligvis!flere!forhold!som!havde!ændret!sig,!og!gjort!hans!teori!relevant!på!andre!måder,!som!vi!skønnede!kunne!anvendes!i!forhold!til!Parisers!teori!om!filterboblen.!!Det!viste!sig!imidlertid,!under!interviewet,!at!Qvortrup!ikke!kendte!til!teorien!om!filterbobler,!
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og!havde!siden!hans!arbejde!med!hans!teori!om!det!hyperkomplekse!samfund,!ikke!arbejdet!yderligere!med!feltet,!og!nu!beskæftigede!sig!med!læring!og!læringsmiljøer.!Dette!påvirkede!svar!og!tematikken!i!interviewet!i!en!anden!grad,!end!hvad!vi!i!projektgruppen!ønskede.!Dette!taget!i!betragtning,!samt!enighed!om!at!fokusskift!i!rapporten,!gjorde!at!interviewet!og!det!materiale!der!blev!produceret!på!baggrund!af!det,!ikke!var!relevant!for!projektet!længere.!Dog!har!de!metodiske!overvejelser!i!forbindelse!med!interviewet!og!udarbejdelsen!af!det,!gavnet!projektet!indirekte!i!behandlingen!af!problemstillinger,!og!hjulpet!os!med!at!finde!retningen!og!de!rigtige!vinkler!på!projektet.!Derfor!har!vi!valgt!stadig!at!inkludere!de!metodiske!overvejelser,!samt!de!problematikker!der!opstod!under!interviewet!med!Qvortrup,!da!det!samtidig!giver!en!god!forståelse!af!vores!arbejde!med!teorien!og!projektet.!!
Ekspertinterview+med+Lars+Qvortrup!Under!vores!telefoniske!interview!med!Lars!Qvortrup!d.!07.11.12,!havde!vi!i!projektgruppen!udarbejdet!en!interviewguide,!som!skulle!danne!rammen!for!interviewet,!og!sørge!for!en!rød!tråd!og!et!tema!defineret!af!os,!for!at!sikre!at!respondenten!ville!give!os!svar!på!det!ønskede,!således!at!vi!havde!noget!konkret!at!arbejde!videre!med!i!behandlingen!af!teorien.!Det!viste!sig!imidlertid,!under!interviewets!afvikling,!ændredes!retningen!væk!fra!vores!interviewguide.!Dette!skete!fordi!der!som!forventet,!blev!affødt!svar!som!krævede!opmærksomhed!og!uddybelse.!Vi!forsøge!dog!at!holde!os!så!vidt!muligt!til!interviewplanen,!samtidigt!med!at!vi!supplerede!de!nye!retninger!interviewet!tog.!Faktorer!som!også!kunne!påvirke!respondentens!svar,!og!interviewets!retning,!var!teknikken.!På!nogle!tidspunkter!under!interviewet,!var!det!svært!at!høre!hvad!der!blev!sagt,!dette!gjorde!at!der!kom!afbrydelser!under!svaret!fra!respondenten,!som!denne!derfor!blev!nødt!til!at!gentage.!Dette!kunne!i!værste!fald!forårsage!en!forstyrrelse!i!respondentens!tankeproces,!og!derfor!påvirke!svaret.!!
Ekspertinterview+med+Thore+Husfeldt!Til!vores!interview!med!Thore!Husfeldt!på!IT!universitetet!i!København!d.!08.11.12,!havde!vi!afsat!30!min.,!og!gjort!det!klart!for!respondenten,!således!at!der!ikke!kom!nogle!uventede!afbrydelser.!Interviewet!afveg!som!forventet!fra!interviewguiden,!idet!flere!og!andre!nuancer!
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blev!berørt!og!behandlet!under!interviewet.!Dette!gjorde!imidlertid!at!flere!emner!blev!behandlet!i!andre!perspektiver!end!vi!som!projektgruppe!havde!gjort!os!tanker!om.!I!forhold!til!vores!planlagte!spørgeramme!og!interviewguide!var!dette!ikke!optimalt,!men!modsat!fik!vi!andre!nuancer!og!aspekter!med,!til!brug!i!vores!videre!arbejde!med!teori!og!empiri.!!
2.3+Cases+–+Google+og+Stumbleupon+For!at!gøre!overskueliggøre!filterboblen,!har!vi!valgt!at!inddrage!to!hjemmesider!der!rent!faktisk!benytter!sig!af!personligt!differentieret!søgning!som!case.!Dette!gøres!ud!fra!et!ønske!om!at!tydeliggøre!hvordan,!de!hjemmesider!der!benytter!sig!af!personlige!filtre,!fungerer!på!nuværende!tidspunkt.!!!
Stumbleupon!Vi!har!valgt!StumbleUpon!som!udgangspunkt!for!et!casearbejde,!fordi!dens!brugerflade!danner!rammen!for!en!høj!grad!af!personligt!differentieret!indhold,!som!i!dette!tilfælde!er!defineret!af!brugeren!selv,!og!i!sit!udgangspunkt!derfor!er!relativt!gennemsigtig!for!brugeren.!I!vores!arbejde!med!StumbleUpon!som!case!ift.!filterboblen!som!en!brugerkontrolleret!filterbobleIplatform,!er!der!flere!parametre!der!skal!tages!højde!for.!Dels!er!StumbleUpons!tekniske!baggrund!ikke!offentliggjort!af!hensyn!til!markedshemmeligheder!og!konkurrence!fra!andre!eventuelle!aktører!på!markedet,!(Mcdowell!2009)!og!dernæst!gør!dette!forhold!det!også!mere!vanskeligt!at!gennemskue!i!hvor!høj!grad!StumbleUpon!er!brugerdefineret.!Dog!er!den!grundlæggende!teknik!ret!let!gennemskuelig!og!vil!blive!gennemgået!i!afsnittet!“Caseanalyse”.!!
Google!Vi!har!valgt!Google!som!case,!fordi!Googles!søgemaskine!er!den!foretrukne!blandt!brugerne,!og!derfor!også!er!en!af!de!internettjenester!Pariser!berører!i!sin!teori!om!filterboblen.!Derudover!har!den!været,!og!er,!skelsættende!for!hvordan!den!almindelige!bruger!af!internettet!opnår!den!information!der!søger.!Ydermere!er!de!algoritmer!søgemaskinen!bruger,!essentielle!for!personificerede!søgeresultater,!og!dermed!for!vores!arbejde!med!teorierne!!
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3.0+Teori+om+filterbobler!I!følgende!afsnit!vil!vi!redegøre!for!hvem!Eli!Pariser!er,!og!hvad!hans!teori!om!filterbobler!siger.!I!2011!udgiver!Pariser!bogen!”The$Filter$Bubble$–$What$the$Internet$is$Hiding$from$You”.!Teorien!fremlagt!i!denne!bog,!skal!danne!baggrund!for!følgende!afsnit.!Herefter!vil!vi!trække!tre!hovedpunkter!ud!af!hans!bog!”The$Filter$Bubble”,!som!skal!danne!rammen!for!de!tre!følgende!afsnit,!hhv.!4.0,!5.0!og!6.0.!!
3.1+Introduktion+til+Pariser!Eli!Pariser!er!internetaktivist!og!!har!været!med!til!at!starte!flere!hjemmesider,!heriblandt!upworthy,!som!er!en!hjemmeside!til!at!overskue!virale!videoer,!hvorigennem!de!bedste!kommer!på!denne!hjemmeside!og!fungerer!primært!som!underholdning.!Han!har!ligeledes!været!bestyrelsesformand!for!!hjemmesiden!moveon.org,!som!er!en!amerikansk!almennyttig!organisation.!Formålet!med!moveon.org!er!at!indsamle!penge!til!det!demokratiske!parti!i!USA.!Parisers!interesse!for!filterbobler!udsprang!af!Facebook,!hvor!han!opdagede!hvordan!deres!’top$news$feed’!fungerende,!hvordan!hans!venner!linker!til!politisk!materiale,!med!samme!synspunkt!som!Pariser!selv,!fik!mere!’taletid’!end!dem!han!var!uenige!med.!På!et!tidspunkt!kom!der!ifølge!Pariser!få!eller!ingen!nyheder!fra!hans!venner!med!et!andet!synspunkt!end!hans!eget.!På!baggrund!af!det!besluttede!han!sig!for!at!undersøge!tendensen.!!
3.2+Redegørelse+for+filterbobler+
”The$new$generation$of$Internet$filters$looks$at$the$things$you$seem$to$like.$(…)$They$are$
prediction$engines,$constantly$creating$and$refining$a$theory$of$who$you$are$and$what$you’ll$do$
and$want$next.$Together,$these$engines$create$a$unique$universe$of$information$for$each$of$us—
what$I’ve$come$to$call$a$filter$bubble—which$fundamentally$alters$the$way$we$encounter$ideas$
and$information”!(Pariser,!s.10)!Filterboblen!er!!ifølge!Pariser!et!fænomen!som!udspringer!fra!personligt!differentierede!søgeresultater.!Der!findes!algoritmer!som!ligger!i!søgemaskiner!og!gemmer!tidligere!søgninger!og!hvilke!hjemmesider!man!har!besøgt.!Ud!fra!disse!informationer!skabes!personligt!differentierede!søgeresultater,!og!i!sidste!ende!vil!brugeren!ende!i!sit!eget!univers!I!en!filterboble.!!
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3.3+Filterboblens+skabelse++For!at!forstå!hvordan!en!filterboble!bliver!skabes,!er!det!nødvendigt!først!at!forstå!nogle!af!de!tekniske!elementer!som!ligger!til!baggrund!herfor.!!!En!filterboble!bliver!skabt!gennem!de!oplysninger!som!bliver!gemt!på!brugerens!computer,!i!form!af!cookies.!En!cookie!er!en!betegnelse!for!data,!i!en!slags!tekst!som!gemmes!i!brugerens!klient,!altså!webbrowseren.!En!cookie!indeholder!data!omkring!brugeren,!såsom!tid!brugt!på!website,!indkøbskurv,!personlige!oplysninger!som!f.eks.!navn!eller!brugernavn.!Disse!informationer!bliver!ofte!gemt!under!en!identifikationskode,!som!er!unik!for!hver!enkelt!bruger.!De!informationer!cookies!indeholder,!har!primært!to!formål:!!1. Når!brugeren!besøger!en!specifik!hjemmeside!for!anden!eller!tredje!gang,!er!informationerne!allerede!gemt!i!browseren.!Har!en!bruger!har!været!inde!på!amazon.com!og!købe!bøger,!eller!kigget!på!nogle,!vil!de!personlige!oplysninger!omkring!brugermønster!være!gemt,!og!amazon.com!har!mulighed!for!at!give!dig!en!anbefaling,!på!baggrund!af!de!informationer!!der!er!gemt!i!den!pågældende!cookie,!samt!andres!brugermønstre.!Eller!endnu!mere!simpelt,!når!en!bruger!!besøger!facebook.com!er!denne!ofte!allerede!logget!ind,!fordi!oplysningerne!er!gemt.!2. De!informationer!som!findes!i!en!cookie!sælges!af!websitet!til,!en!særlig!virksomhed!som!bortaktionerer!informationerne!til!højstbydende.!De!virksomheder!som!så!køber!informationerne,!anvender!dem!til!målrettet!annoncering,!reklame!og!statistik.!Alt!dette!sker!på!under!et!sekund.!(Pariser!s.!28)!Men!hvordan!bruger!Google!disse!cookies?!Google!fungerer!primært!som!søgemaskine,!men!tilbyder!samtidig!en!række!andre!services,!som!alle!er!gratis!for!brugeren.!Herunder!eImail,!drev!(Google!Docs),!kalender!osv.!Dette!fungerer!igennem!at!brugeren!logger!ind!på!Googles!startside.!!Når!en!bruger!først!er!logget!ind!på!sin!Google!konto,!er!brugeren!på!en!måde!låst.!Det!vil!sige!at!Google!kan!at!følge!dennes!færd!på!nettet,!selvom!brugeren!er!uden!for!Googles!hjemmeside.(Pariser!s.27)!Dette!bruges!blandt!andet!til!at!lave!personificerede!reklamer!på!de!hjemmeside!man!kommer!til.!!Google!indsamler!altså!en!masse!informationer!omkring!brugerne,!og!har!mange!muligheder!for!at!benytte!denne!information.!Google!er!en!forretning,!hvis!primære!indtægtskilde!er!reklamer.(Husfeldt,!Bilag!A,!s.2I3)!De!informationer!som!er!samlet!af!Google!er!gemt!i!cookies,!bruges!I!udover!til!at!personificerede!reklamer!I!til!personificerede!søgeresultater.!Når!der!er!tilstrækkelige!
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informationer!omkring!brugeren,!vil!de!personligt!differentierede!søgeresultater!blive!mere!og!mere!præcise!og!personlige.!!De!fleste!personlige!filtre!skabes!gennem!tre!trin.!Først!findes!brugerens!interesser,!derefter!fodres!brugeren!med!information!som!passer!hertil,!og!tilsidst!præciseres!informationerne.(Pariser!s.63)!Filterboblen!skabes!af!de!algoritmer!som!findes!i!Google,!hvilke!skabes!på!baggrund!af!brugeren.!Dette!sker!gennem!de!cookies!som!gemmes!i!webbrowseren,!som!indeholder!brugerspecifikke!informationer,!hvilket!bruges!til!at!skabe!personligt!differentierede!søgeresultater,!som!kan!resultere!i!skabelsen!af!en!filterboble.!!Før!indførelsen!af!den!personificerede!søgning!i!2009,!var!Googles!søgeresultater!baseret!på!et!system!kaldet!PageRank,!systemet!rangerede!søgeresultaterne!efter!hvor!mange!henvisninger!et!websitet!havde!fået.!Ved!personificerede!søgeresultater!sker!en!selektion!af!informationer!og!søgeresultater!gennem!forskellige!algoritmer.!De!søgeresultater!en!bruger!får!ved!en!Google!søgning,!vil!da!være!baseret!på!brugerens!tidligere!færd!på!nettet.!!Skaber!brugeren!ikke!allerede!sin!egen!filterboble!gennem!andre!medier,!f.eks.!læser!man!kun!de!nyheder!man!selv!finder!interessant,!så!hvordan!adskiller!denne!filterboble!sig!i!forhold!til!det?!Pariser!diskuterer!hvordan!mennesker!altid!har!skabt!deres!egen!form!for!filterboble,!forstået!på!den!måde!at!brugere!altid!selv!har!sorteret!i!informationer!i!medier,!fordi!brugeren!kan!undlade!at!læse!den!information!som!ikke!findes!interessant.!Hertil!tilføjer!Pariser!tre!punkter!hvorpå!filterboblen!adskiller!sig,!fra!at!brugeren!selv!sorterer!information,!til!at!få!sorteret!information!i!en!algoritme:!1. Man!er!alene!i!filterboblen.!Man!har!ikke!samme!referencer!som!andre!brugere.!2. Filterboblen!er!usynlig.!!Ofte!vil!man!vide!om!medier!I!som!aviser!og!tvIkanaler!I!har!en!særlig!form!for!(politisk)!holdning.!Med!Google!er!det!uigennemsigtigt,!brugeren!har!ikke!mulighed!for!at!se!hvordan!filterboblen!udvælger!søgeresultater.!Den!typiske!opfattelse!var!tro!at!de!informationer!man!fik!ville!være!yderst!objektive,!men!det!er!helt!modsat,!brugeren!har!ikke!mulighed!for!at!vide!hvor!partisk/farvet!søgeresultaterne!er.!
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3. Man!vælger!ikke!at!komme!ind!i!filterboblen.!Modsat!andre!medier,!vælger!man!aktivt!hvilke!medier!man!vil!få!sine!informationer!fra.!!Man!har!ikke!samme!valg!ved!personificerede!filtre.!Altså!er!der!forskel!på!hvordan!man!skaber!sin!egen!filterboble.!Enten!sker!det!bevidst!eller!ubevidst.!Ifølge!Pariser!ligger!faren!i!det!ubevidste!valg!af!filterbobler.!!
3.5+Filterboblens+udfordringer+
+Pariser!beskriver!personligt!differentierede!søgeresultater!som!en!ond!cirkel:!
”(…)$personifikation$filters$serve$up$a$kind$of$invisible$autopropaganda,$indoctrinating$us$with$
our$own$ideas,$amplifying$our$desire$for$things$that$are$familiar$and$leaving$us$oblivious$to$the$
dangers$lurking$in$the$dark$territory$of$the$unknown”!(Pariser!s.13)!På!den!måde!mener!Pariser!at!brugeren!igennem!filterboblen!ikke!vil!blive!udfordret!på!sine!synspunkter,!men!i!stedet!bliver!synspunkterne!forstærket!af!den!ugennemsigtige!personificerede!Google!søgning.!Med!en!ond!cirkel!menes,!at!når!en!bruger!søger,!vil!der!komme!et!givent!søgeresultat,!da!vil!der!udvælges!en!eller!flere!hjemmesider!som!besøges.!Efter!disse!er!besøgt,!gemmes!oplysningerne!herom!i!filterboblen.!Næste!gang!brugeren!laver!en!søgning,!vil!de!hjemmesider!som!er!blevet!besøgt!tidligere,!have!effekt!på!søgeresultatet!og!på!den!måde!vil!man!få!en!endnu!mere!snæversynet!søgeresultat.!!Vi!vil!gennemgå!tre!af!de!problemstillinger!vi!finder!mest!interessante!i!følgende!afsnit:!Information!i!filterboblen,!individets!fremstilling!og!opmærksomhed.!Disse!tre!afsnit!skal!være!baggrund!for!diskussionen!af!filterboblen!som!fænomen.!!
3.5.1+Information+i+filterboblen+Filterbobler!som!fænomen,!har!en!tilbøjelighed!til!at!vise!verden!på!en!let!og!behagelig!måde.!Det!vil!betyde!at!filterboblen!vil!fortære!informationer!som!kan!udfordre!den!måde!brugeren!tænker!på.!Hvis!informationsmiljøet!er!baseret!på!‘klik’!vil!vores!eksisterende!forhold!til!verdenen!forstærkes,!og!ikke!udfordres.(Pariser!s.51)!Brugere!i!filterboblen!vil!ikke!få!informationer!som!udfordrer!dennes!synspunkt.!På!den!måde!vil!brugeren!blive!ensporet,!og!ikke!opleve!verdenen!som!’den!virkelig!er’.!Men!i!stedet!bare!blive!forstærket!i!sin!egen!forestilling.!
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Pariser!mener!at!”a$World$constructed$from$the$familiar$is$a$world$in$which$there’s$nothing$to$
learn.”!(Pariser!s.13)!Altså!skal!man!for!at!lære!noget!nyt,!udsættes!for!ny!viden!eller!information.!!!Men!i!filterboblen!kommer!ikke!ny!viden,!brugere!bekræftes!kun!i!den!information!som!allerede!er!tilgængelig.!Den!eneste!måde!hvorpå!brugere!kan!opnå!ny!information,!er!ved!at!slette!webhistorikken,!eller!slå!personificering!fra.(Pariser!s.75)!Ifølge!Pariser!er!god!information,!ny!information.!Ny!information!er!ikke!umiddelbart!en!mulighed!i!filterboblen.!Derfor!er!filterboblen!et!problem.!!
3.5.2+Individets+fremstilling+Pariser!mener!at!mennesker!kan!have!det!!mål!med!viden,!at!blive!”wellSrounded,$wellS
informed$intellectual$virtuoso”(Pariser,!s.66).!Men!der!er!forskel!på!hvordan!mennesker!er!i!virkeligheden!og!hvordan!personlige!filtre!afbilleder!dem.!I!personlige!filtre!bliver!der!kun!dannet!én!identitet,!hvori!søgeresultater!skabes.!Der!tages!ikke!hensyn!til!konteksten!hvori!der!søges,!ligeledes!er!der!ikke!balance!mellem!korttidsinteresser!og!langtidsinteresser.!(Pariser!s.67)!Der!forskel!på!hvad!mennesker!ønsker!i!fremtiden,!og!hvad!de!ønsker!i!nuet.!På!samme!måde!skelner!Pariser!imellem!hvordan!‘nuet’,!er!hvad!vi!gerne!vil,!mens!fremtiden!er!hvad!vi!burde.!På!den!måde!vil!de!søgeresultater!man!får!i!filterboblen!referere!til!hvad!vi!gerne!vil!have,!og!ikke!hvad!vi!burde!få.!Brugere!vil!ikke!få!nuancerede!informationer!i!filterboblen!fordi!de!personificerede!filtre!ofte!vil!være!stereotype!og!ubalancerede.(Pariser!s.73)!De!søgeresultater!en!bruger!får!i!filterboblen!afspejler!ikke!brugeren.!En!bruger!indeholder!mere!end!hvad!der!kan!skrives!data!om!i!en!algoritme.!Det!betyder!at!ofte!vil!søgeresultaterne!ikke!kunne!opfylde!det!behov,!som!oprindeligt!var!ved!søgningen.!Der!vil!ikke!kunne!opnås!ny!viden,!da!brugeren!vil!være!fanget!i!en!trædemølle!styret!af!!filterboblen!og!brugerens!trang!til!at!leve!efter!ønske!og!ikke!ideal.!!
3.5.3+Opmærksomhed+Det!sidste!problem!vi!vil!behandle!i!forhold!til!filterboblen,!er!dens!manglende!gennemsigtighed!og!de!problematikker!som!findes!heri,!både!for!den!enkelte!men!også!for!samfundet.!!!
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!Pariser!påpeger,!at!ved!de!nye!gatekeepers!er!usynlige,!vil!det!ikke!give!brugerne!samme!mulighed!for!at!reflektere!over!de!informationer!som!opnås.!Dette!sker!på!grund!af!den!disintermediation!som!findes!på!internettet.(Pariser!s.37)!Det!er!altså!et!problem!at!der!ikke!er!nogen!gennemsigtighed!ift.!hvordan!filterboblen!fungerer,!dels!på!grund!af!overstående,!men!også!på!grund!af!at!der!findes!viden!som!brugere!ikke!bliver!tvunget!til!at!lære!om.!(Pariser!s.52)!!At!information!skjules!for!den!enkelte,!kan!også!have!effekt!på!resten!af!samfundet.!”The$filter$bubble$will$often$block$out$the$things$in$our$society$that$are$important$(...)It$renders$
them$invisible”!(pariser!s.!84)!Det!betyder!at!informationer!som!er!vigtige!for!individet,!i!forhold!til!samfundet,!kan!blive!forbigået.!Det!betyder!ikke!at!problemer!ikke!er!der,!men!at!de!blot!er!skjulte.!Dette!kan!have!den!konsekvens,!at!den!demokratiske!proces!bliver!formindsket,!på!grund!af!at!individet!vil!have!manglende!viden,!for!at!kunne!forholde!sig!som!borger!i!et!demokrati.!Det!er!derfor!et!problem!hvis!man!ikke!er!klar!over!at!de!personligt!differentierede!søgeresultater!er!eksisterende,!da!brugere!vil!gå!glip!af!viden!som!kan!have!essentiel!karakter.!Den!information!brugere!får!i!filterboblen,!vil!ikke!være!gennemskuelig,!da!der!ikke!vil!være!mulighed!for!at!kunne!at!kunne!validere!denne.!!
3.6+Opsummering++En!filterboble!er!den!yderste!konsekvens!af!personligt!differentierede!søgeresultater,!den!er!et!form!for!univers!som!er!skabt!på!baggrund!af!cookies,!med!informationer!omkring!brugerens!adfærd!på!internettet.!Ifølge!Pariser!er!filterboblen!et!problem,!fordi!brugerne!ikke!udfordres!i!deres!viden!og!derfor!vil!dette!have!konsekvenser.!Blandt!andet!vil!brugere!blive!mere!ensporet!og!kun!bekræftes!i!allerede!kendt!viden.!At!brugere!i!filterboblen!ikke!vil!kunne!tilegne!sig!ny!information,!og!derved!ikke!kunne!opnå!ny!viden.!At!filterboblen!tegner!et!unuanceret!billede!af!brugeren,!og!kun!tager!højde!for!brugerens!ønske,!og!ikke!ideal.!Det!er!ikke!klart!hvornår!en!bruger!befinder!sig!i!filterboblen!og!hvad!dens!betydning!har.!Dette!gør,!at!filterboblen!kan!være!svær!at!gennemskue!for!brugeren.!!!
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4.0+Information,+internettet+og+hyperkompleksitet+I!dette!afsnit!vil!vi!analysere!Parisers!forståelse!af!den!fare!ved!filterboblen,!der!omhandler!brugerens!tab!af!muligheden!for!at!opnå!ny!viden,!hvis!denne!er!fanget!i!en!filterboble.!Dette!vil!vi!gøre!ved!at!inddrage!teori!om!internettet!som!kompleksitetsreducerende.!For!at!denne!teori!kan!forstås,!må!en!redegørelse!for!samfundet!som!hyperkomplekst!være!på!plads.!For!at!forstå!internettet!som!kompleksitetsreducerende,!må!man!forstå!hvordan!information!opfattes!i!denne!ramme.!Denne!forståelse!sammenlignes!med!Parisers!forståelse!af!hvordan!ny!viden!opstår.!På!denne!baggrund!kan!internettet!som!kompleksitetsreducerende!mekanisme,!diskuteres!i!forhold!til!Pariser.!Herefter!vil!vi!kort!omtale!Pariser!og!Qvortrups!tanker!om!hvorfor!viden,!og!især!en!fælles!viden!er!vigtig.!
4.1+Introduktion+til+Qvortrup+For!at!forstå!Qvortrups!teorier!om!internettet!og!information!er!det!nødvendigt!at!forstå!i!hvilken!sammenhæng!og!samtid!udtalelserne!fremkommer.!Qvortrup!udgav!i!1998!bogen!”Det$Hyperkomplekse$Samfund”,!her!gennemgår!han!i!løbet!af!bogens!14!dage!eller!kapitler,!hvordan!han!mener!at!begrebet!“informationssamfundet”!ikke!er!dækkende!for!samtidens!samfund.!!Dette!kommer!til!udtryk!i!Qvortrups!kritik!af!denne!opfattelse,!hvor!han!beskriver!hvordan!og!hvorfor!industrisamfundets!terminologi,!fejlagtigt!er!blevet!videreført!til!informationssamfundet,!og!hvilke!konsekvenser!dette!har!for!forståelsen!af!en!række!af!informationssamfundets!kernebegreber.!På!den!baggrund!argumenterer!han!for!at!en!ny!og!mere!passende!betegnelse!for!vores!samtid!er!nødvendigt,!for!at!slippe!af!med!industrisamfundets!terminologi.!Ydermere!er!historiske/samfundsmæssige!periodekonstruktioner,!altså!ikke!virkelige!eller!naturlige,!men!kulturlige,!noget!der!er!skabt!og!deraf!afhænger!af!skaberen!eller!den!der!observerer!eller!iagttager.!Deraf!ændres!perioder!af!den!måde!hvorpå!vi!iagttager!dem.!Derfor!beskæftiger!Qvortrup!i!det!hyperkomplekse!samfund,!sig!også!med!hvilket!perspektiv!vi!iagttager!verden.!Også!her!er!der!tale!om!en!afstandstagen.!Det!giver!ifølge!Qvortrup!ikke!mening!at!anskue!vores!samtid!antropocentrisk.!Dette!skyldes!at!samfundet!er!blevet!så!komplekst,!at!det!ikke!længere!kan!måles!alene!med!mennesket!som!målestok.!Når!mennesket!ikke!længere!er!et!validt!iagtagelsesperspektiv,!på!baggrund!af!en!høj!kompleksitet,!foreslår!Qvortrup!at!samfundet!er!polycentrisk!og!derfor!må!iagttages!fra!et,!eller!flere!centre.!Hvor!der!til!hvert!centrum,!hører!sociale!grupperinger!der!
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kommunikerer!på!hver!deres!egen!måde,!efter!sin!egen!kode.!Således!at!koden!for!f.eks.!videnskab,!er!fravær!eller!tilstedeværelse!af!sandhed,!for!økonomi!er!fravær!eller!tilstedeværelse!af!betaling!eller!overskud.!Dette!er!en!tydelig!modsætning!til!industrisamfundets!enkelte!centrum,!med!en!økonomi!opbygget!omkring!industriel!produktion,!hvor!koden!var!fravær!eller!tilstedeværelse!af!produktion,!ved!hjælp!af!maskiner!og!råstofbegrebet!energi.!Men!hvis!samfundet!har!flere!centre!må!den!del!af!samfundet,!man!ønsker!at!beskrive,!beskrives!ud!fra!sit!eget!center,!og!ikke!ét!fælles!almengyldigt!centrum.!Derfor!er!hovedparten!af!Qvortrups!argumentationer!bygget!op!om!en!afstandtagen!fra!informationssamfundets!brug!af!industrisamfundsanalogier,!til!at!beskrive!informationssamfundet,!samt!en!begrundelse!for!hvilket!perspektiv!man!bør!iagttage!netop!dette!centrum.!
4.2+Qvortrup+om+Information.+For!at!forstå!Qvortrups!definition!af!information,!må!man!forstå!hvad!information!ifølge!Qvortrup!ikke!er.!Her!tager!han!udgangspunkt!i!det!materialistiske!information!begreb,!hvor!information!tilegner!sig!fysiske!egenskaber,!og!ses!som!et!molekyle!opbygget!af!mindsteenheden!data!eller!bits.!Denne!tankegang!stammer!I!og!er!overført!til!informationssamfundet!I!fra!industrisamfundet!hvor!værdi!blev!målt!og!vejet!i!energi!og!masse.!Men!dette!rationale!kan!ifølge!Qvortrup!ikke!fyldestgørende!benyttes!til!at!behandle!emnet!information.!Da!der!af!det!materialistiske!informationsbegreb!naturligt!følger,!at!meget!data!er!lig!meget!information!og!jo!mere!information!eller!data!man!besidder,!desto!mere!informeret!er!man.!Deraf!er!målet,!at!man!tilslutter!sig!det!materialiske!information!begreb,!og!at!tilrive!sig!så!meget!information!som!muligt.!!Ifølge!Qvortrup!er!flere!bogstaver!og!længere!sætninger,!ikke!nødvendigvis!lig!mere!information.!Samtidig!kan!to!lige!lange!sætninger,!med!samme!bogstaver!og!ord!sagtens!indeholde!forskellige!mængder!information.!Qvortrup!benytter!sig!af!eksemplet:!”hund$bider$
postbud”,!”postbud$bider$hund”.!Ser!man!disse!sætninger!ud!fra!det!materialistiske!informationsbegreb,!ville!mængden!af!information!stemme!overens!med!mængden!af!data.!I!dette!eksempel,!med!bogstaver!og!ord,!indeholder!de!to!sætninger!samme!mængde!information.!Men!umiddelbart!indeholder!sætningen!”postbud$bider$hund”,!mere!information!end!”hund$bider$postbud”.!Dette!skyldes!at!denne!indeholder!større!grad!af!overraskelse!idet!den!adskiller!sig!fra!det!forventede.(Qvortrup!s.216)!
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Dermed!har!mængden!af!information!snarere!noget!at!gøre!med!graden!af!overraskelse,!altså!afvigelsen!fra!det!forventede,!det!man!i!forvejen!ved,!end!kvantiteten!af!data.!!!Information!opstår!mellem!afsender!og!modtager.!Qvortrup!tilslutter!sig!Batesons!definition!af!information!som!“en$forskel,$der$gør$en$forskel”$og!tilføjer!til!dette!at!information,!først!bliver!information!når!det!bliver!modtaget!og!bearbejdet.!Information!bliver!altså!ikke!modtaget!alene!fordi!det!bliver!afsendt,!information!skal!modtages,!og!når!den!er!modtaget,!og!modtageren!har!dannet!sin!egen!forståelse,!er!dette!information.(Qvortrup!s.198)!Mængden!af!information!I!og!om!der!i!virkeligheden!er!tale!om!information!I!afgøres!alene!af!modtageren,!da!det!er!hos!denne!det!kan!afgøres!om!informationen!er!forventet!eller!ikke!forventet,!og!dermed!hvor!meget!eller!hvor!lidt!information!der!er!tale!om.!Derfor!er!information!subjektivt!og!en!mængde!data!kan!for!nogen!være!information,!mens!det!for!andre!ikke!er.(Qvortrup!s.221I222)!!Ser!man!Qvortrups!informationsdefinition!i!sammenhæng!med!Parisers!filterbobler,!betyder!dette!umiddelbart!at!filterboblens!styrke!er!omvendt!proportional!med!hvor!meget!information!brugeren!potentielt!kan!tilegne!sig.!Dette!skyldes!at!søgeresultaterne!med!tiden!vil!lægge!sig!tættere!og!tættere!op!af!det!forventede,!og!mængden!af!ny!information,!eller!bare!information,!vil!falde.!
4.3+Pariser+om+information+Parisers!informationsbegreb!er!ikke!så!vanskeligt!som!Qvortrups.!Pariser!benytter!sig!ikke!af!Batesons!”information$er$en$forskel,$der$gør$en$forskel”.!!Hos!Pariser!er!informationsbegrebet!mere!overskueligt,!information!er!oplysning.!Om!noget!er!information,!afhænger!ikke!af!om!det!er!kendt!af!modtageren.!Dette!betyder!ikke!at!vigtigheden!af!information,!eller!brugeren!af!internettets!adgang!til!information!er!undervurderet!hos!Pariser.!Information!og!især!fri!information,!er!ifølge!Pariser!vigtigt,!da!det!netop!er!dette!der!kan!demokratisere!verden.!Uden!fri!information,!intet!ægte!demokrati,!og!demokrati!har!høj!status!hos!Pariser.!At!information!ikke!klart!er!defineret!som!ny!viden,!kan!skyldes!at!der!hos!Pariser!under!overfladen!findes!et!informationshieraki,!der!minder!om!Qvortrups!og!altså!Batesons.!!Altså!at!noget!information!er!vigtigere!end!andet.!Forstået!på!den!måde,!at!inkorporere!information!der!stemmer!overens!med!allerede!kendt!information!er!let!og!rart.!Hvorimod!at!inkorporere!information!der!udfordrer!og!stiller!spørgsmål!ved!allerede!kendt!information,!
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kan!være!frustrerende!og!svært,!men!ikke!desto!mindre!er!det!her!nye!idéer,!eller!ny!viden!opstår.!Det!er!netop!denne!nye!viden,!der!for!Pariser!er!vigtig,!da!det!er!denne!han!frygter!filterboblen!vil!besværliggøre!muligheden!for!at!opnå.!
++++++++++++++++++++++++++++
4.4+Ny+videns+opstand+Parisers!forståelse!af!det!der!hos!Qvortrup!hedder!information,!altså!ny!viden!eller!nye!idéer,!kommer!klarest!til!udtryk!i!hans!omtale!af!begrebet!‘serendipity’.!Udtrykket!serendipity!kommer!fra!et!eventyr.!”The$three$princes$of$serendip”!som!handler!om!tre!prinser!der!flere!gange!tager!ud!for!at!finde!én!ting,!men!finder!noget!andet.!Pariser!mener!altså!at!et!overraskende!element!i!forbindelse!med!undersøgende!arbejde!er!nødvendigt,!for!at!ny!viden!kan!opstå.!Her!drager!Pariser!også!paralleler!til!evolutionsteorien!som!han!mener!kan!opsummeres!til!”blind$variation,$selektive$retention”$hvilket!på!dansk!betyder,!blind!variation,!selektiv!bevarelse!eller!lagring.(Pariser!s.55)!Her!er!den!nye!viden,!eller!det!der!har!med!serendipity!at!gøre,!den!blinde!variation,!som!henviser!til!de!tilfældige!mutationer!der!skal!til!for!at!en!art!kan!udvikle!sig.!Mutationerne!kan!være!gavnlige!eller!ikke!gavnlige!for!arten.!!Er!de!gavnlige,!overlever!de!og!indgår!i!artens!genpulje,!og!er!de!ikke!gavnlige,!uddør!de!når!disse!mutationer!opstår.!Opstår!de!tilfældigt!og!uden!viden!om!hvorvidt!de!ender!med!at!være!gavnlige!for!arten!eller!ej.!Først!senere!vil!det!vise!sig!om!mutationerne!er!gavnlige!for!arten.!På!trods!af!dette,!er!det!de!tilfældige!mutationer!og!selektionen!af!dem,!der!er!baggrunden!for!al!evolution.!Det!er!denne!forståelse,!Pariser!overfører!til!opdagelsen!af!ny!viden!eller!nye!idéer,!via!søgning!på!internettet.!!For!at!ny!viden!kan!opstå,!skal!kendt!viden!mødes!af!noget!ukendt,!eller!noget!der!kun!perifært!berører!det!emne!man!ønsker!at!opnå!ny!viden!omkring.!Finder!man!alene!det!man!søger,!opstår!ny!viden!ikke.!For!at!ny!viden!skal!kan!opstå,!skal!der!være!et!element!af!tilfældighed!tilstede.!Dog!skal!det!nye!heller!ikke!være!for!langt!fra!den!viden!man!i!forvejen!besidder,!da!en!kobling!mellem!de!to!vil!være!vanskelig,!hvis!ikke!umulig.!Dermed!er!det!i!hvad!Pariser!kalder!“the$bisociated$area”,!altså!i!en!slags!videns!periferi!der!er!bedst!mulighed!for!opdagelsen!af!ny!viden(Pariser!s.59).!Det!er!i!videns!periferien!der!er!bedst!mulighed!at!for!opdage!ny!viden.!Dette!stemmer!glimrende!overens!med!Parisers!nostalgiske!favorisering!af!det!gamle!internet,!før!søgemaskinen,!hvor!man!navigerede!fra!hjemmeside!til!hjemmeside!vha.!links.!Hjemmesider!
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linkede!til!lignende!sider,!og!fulgte!man!disse!links!befandt!man!sig!konstant!i!videns!periferien.!Med!det!nye!internet!og!ikke!alene!med!filterboblen,!men!også!på!baggrund!af!den!øgede!brugervenlighed!internettet!har!udviklet,!mener!Pariser!at!internettet!er!skiftet!fra!at!være!orienteret!mod!det!undersøgende!aspekt,!til!at!være!et!opslagsværk.!Hvor!brugere!af!internettet!nu!forventer!at!alt!vi!ønsker!at!finde!på!internettet,!kan!findes.!
+
4.5+Internettet+som+kompleksitetsreducerende+system+Følgende!afsnit!vil!omhandle!Qvortrups!idéer!om!informationsteknologiens!!kompleksitetsreducerende!egenskaber,!samt!hvordan!disse!forholder!sig!til!tilegnelsen!af!ny!viden!eller!information!via!internettet.!For!Qvortrup!er!internettets!funktion!todelt.!Internettets!funktion!er!at!gøre!så!meget!information!som!muligt!tilgængelig.!Hvilket!på!den!ene!side!betyder!at!mængden!af!information!må!øges.!På!den!anden!side!må!mængden!af!information!reduceres,!for!at!være!brugbar.!I!denne!sammenhæng,!er!det!interessant!at!Qvortrup!mener!at!for!at!information!hensigtsmæssigt!kan!reduceres!til!brugbar!information,!må!søgemaskinen!have!adgang!til!mest!mulig!information,!for!derefter!at!kunne!afgøre!hvilken!information!der!er!brugbar!og!hvilken!der!ikke!er.!Derudover!er!internettets!todelte!funktion!selvforstærkende.!Jo!mere!noget!reduceres,!desto!mere!information!bliver!tilgængeligt!for!brugeren,!og!igen!må!informationen!reduceres.!Internettets!udfordring!er!altså!ikke!at!der!findes!for!lidt!information,!men!at!der!findes!for!meget,!og!at!denne!voldsomme!mængde!information!I!i!sin!grundform!I!ikke!umiddelbart!er!organiseret.!Havde!man!foran!sig!en!samlet!ukategoriseret!oversigt,!over!den!uendelige!mængde!data!på!internettet!ville!dette!være!så!komplekst,!at!intet!menneske!ville!kunne!overskue!det.!Blandt!andet!derfor!er!det!nødvendigt!at!man!forholder!sig!til!computeren!som!et!medie!og!ikke!som!en!maskine.!Maskinmetaforen!betyder!for!Qvortrup,!at!computerens!funktion!er!at!oplagre!og!transportere!information,!på!samme!måde!som!man!i!olieindustrien!opsamler!og!transporterer!olie.!Denne!metafor!fungerer!kun!så!længe!der!kan!sættes!lighedstegn!mellem!information!og!data!eller!bits.!Oplagret!information!er!værdiløst.!Information!opnår!først!værdi!I!eller!bliver!først!til!information!I!idet!det!bliver!brugt,!da!information!hos!Qvortrup!er!en!forskel,!eller!noget!nyt,!
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og!denne!forskel!afgøres!af!den!enkelte.!Derfor!er!det!forkert!at!forstå!computeren!og!søgemaskinen!som!en!maskine.!Derimod!foreslår!Qvortrup!at!computeren!skal!forstås!som!et!medie,!igennem!hvilket!brugeren!kan!anskue!og!kommunikere!med!omverden.!Dermed!skal!søgemaskinen!eller!den!del!af!internettet,!der!kategoriserer!og!organiserer!information,!forstås!som!et!filter!der!reducerer!al!information!til!brugbar!information.!Netop!dette!er!søgemaskinernes!eksistensgrundlag,!og!deres!funktion!må!derfor!være!at!kategorisere!informationerne,!og!dermed!rede!os!fra!at!drukne!i!uendelige!mængder!ukategoriseret!information.!Men!hvad!sker!der!i!det!øjeblik!hvor!informationen!reduceres?!Ikke!i!forhold!til!søgeordet,!men!i!forhold!til!personen!der!søger.!Dette!har!Qvortrup!som!tidligere!nævnt!ingen!mulighed!for!at!kommentere!på,!da!de!personificerede!søgeresultater!først!opstår!9!år!efter!”det!hyperkomplekse!samfund”,!derfor!må!Pariser!igen!på!banen.!For!Pariser!er!problemet!ikke!at!der!er!for!meget!information!på!nettet,!problemet!er!at!der!er!for!lidt!information.!Eller!mere!præcist!at!den!information!man!modtager!simpelthen!er!for!relevant.!og!når!dette!er!tilfældet,!at!informationen!er!for!målrettet!den!enkelte,!mister!samfundet!muligheden!for!at!dele!viden!og!udveksle!synpunkter.!Uden!at!gå!yderligere!i!dybden!med!hvorvidt!demokratiet!kan!fungere!uden!fælles!viden,!er!det!værd!at!nævne!i!forhold!til!filterboblen.!Da!Pariser!bruger!en!del!tid!på!netop!dette!forhold.!For!derefter!at!knytte!en!kommentar!omkring!Qvortrups!syn!på!netop!dette.!Parisers!frygt!for!at!vi!alle!fanges!i!filterbobler,!skyldes!ikke!alene!en!frygt!for!at!mulighederne!for!at!opnå!ny!viden!forsvinder,!men!også!en!frygt!for!at!filterboblen!vil!udrydde!hvad!der!er!tilbage!af!en!fælles!optik.!Hos!pariser!er!en!fælles!optik!grundlag!for!at!demokratiet!kan!fungere.!Da!nogle!ting!er!så!vigtige!for!fællesskabet!og!demokratiet,!at!alle!skal!have!viden!om!det!for!at!kunne!deltage,!i!de!for!demokratiet,!vigtige!fælles!beslutningsprocesser(Pariser!s.90)!Hos!Qvortrup!er!ideen!om!en!fælles!kulturel!optik!for!længst!forsvundet.!Dette!forklarer!han!ud!fra!et!eksempel!hvor!tv’et!udviklede!sig!fra!at!være!et!fælles!samlingspunkt.!Da!Danmarks!radio!havde!monopol!på!at!sende!tv,!så!alle!de!samme!nyheder,!alle!kunne!tale!med!om!det!samme!osv.!Da!Danmarks!radios!tv!monopol!blev!brudt!i!1988,!blev!kompleksiteten!øget.!Nu!fik!man!enten!nyheder!det!ene!eller!det!andet!sted!fra,!enten!fra!DR!eller!TV2.!Senere!er!flere!kanaler!kommet!til!og!vi!er!gået!fra!et!komplekst!til!et!hyperkomplekst!samfund!også!i!forhold!til!tv.!Verden!er!gået!fra!et!enkelt!centrum!til!flere!centre.!Uden!at!det!har!ødelagt!demokratiet.!For!Qvortrup!betyder!denne!uddeling!fra!et!til!flere!centre,!at!der!ikke!længere!er!én!sandhed,!og!at!det!nu!er!muligt!i!sit!valg!af!nyheder,!at!
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tage!højde!for!at!der!ikke!findes!én!endegyldig!sandhed.!Sandheden!kommer!derfor!ikke!længere!oppefra,!men!nedefra,!og!bliver!nu!i!højere!grad!skabt!i!overensstemmelse!med!teorien!om!det!hyperkomplekse!samfund.!
!
+
4.6+Opsummering+Hos!Parisers!er!det!den!nye!originale!idé!der!er!det!vigtige.!Hos!Qvortrup!er!information1det!vigtige,!men!qua!de!to!begrebers!beskaffenhed!og!tilnærmelsesvise!samme!måde!hvorpå!de!fremkommer,!er!det!sandsynligt!at!de!to!begreber,!er!to!sider!af!samme!sag.!Qvortrups!information,!rigtig!ny!information!som!ikke!er!kendt!på!forhånd,!og!Parisers!idéer!der!har!samme!karaktertræk,!at!de!ikke!på!forhånd!er!kendte!og!ikke!kan!findes!alene!i!ens!eget!videns!felt.!Omkring!vigtigheden!af!ny!information,!er!de!to!teorier!altså!forenelige!med!internettets!og!søgemaskinernes!rolle!i!tilegnelsen!af!ny!viden!eller!ny!information,!og!er!forskellig!fra!Pariser!til!Qvortrup.!Dette!kan!skyldes!at!Qvortrups!tanker!om!søgemaskiner!er!skrevet!i!en!tid!hvor!personificeret!søgning!ikke!eksisterede.!Modsat!kan!det!også!skyldes!at!internettets!kompleksitetsproblem!ligger!uberørt!hen!for!Pariser.!Om!han!forsømmer!at!beskæftige!sig!med!denne!del!af!problemet,!for!at!få!sin!pointe!om!faren!ved!personificeret!søgning!frem,!eller!om!forsømmelsen!er!et!bevidst!valg,!da!kompleksitetsproblemet!træder!i!baggrunden!for!det!større!og!nyere!problem!filterbobler,!er!ikke!til!at!sige.!Pariser!beskriver!det!gamle!linkbaserede!internet!som!mere!undersøgende,!og!dermed!bedre,!men!han!underkender!at!internettet!er!vokset!siden!dengang.!Det!har!været!nødt!til!at!skifte!karakter!for!at!kunne!overkomme!kompleksitetsproblemet.!Jo!mere!data!der!eksisterer!på!internettet,!og!jo!flere!internetbrugere,!desto!større!kompleksitet.!Det!undersøgende!internet,!uden!søgemaskiner!hvor!navigation!udelukkende!foregik!via!links,!ville!ikke!kunne!reducere!kompleksiteten!i!høj!nok!grad,!til!at!internettet!!ville!være!brugbart!den!dag!i!dag.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Qvortrups/Betisens!informationsbegreb,!eller!valg!af!ord,!information!er!lidt!kejtet!i!forhold!til!denne!opgave!da!ordet!information!vil!komme!i!karambolage!med!andre!betydninger!af!information.!F.eks.!de!personlige!oplysninger!eller!informationer!man!afgiver!på!internettet!eller!de!informationer!cookies!indsamler.!Derfor!vil!information!i!senere!i!dette!projekt!ikke!henvise!til!denne!betydning!af!ordet,!med!mindre!det!er!angivet!
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4.7+Inddragelse+af+cases+Dog!findes!der!eksempler!på!internetsøgning,!eller!udforskning!af!internettet!der!ikke!udspringer!af!brug!af!søgemaskiner,!men!som!i!højere!grad!fungere!som!”det$gamle$internet”!hvor!man!kom!fra!en!hjemmeside,!til!en!anden!via!link.!Men!hvor!filterboblens!styrke!er!større!og!synligheden!af!dens!tilstedeværelse!er!tydeligere!end!hos!søgemaskinerne.!!!I!følgende!afsnit!vil!der!blive!redegjort!for!hvordan!en!bruger!af!tjenesterne!Google!og!StumbleUpon,!kan!tilegne!sig!information,!og!hvordan!denne!information!bliver!personificeret.!I!denne!sammenhæng!bliver!der!endvidere!redegjort,!for!hvordan!filterboblen!skabes!hos!henholdsvis!Google!og!Stumbleupon.!!
Google+Når!en!bruger!skal!tilegne!sig!information!gennem!Googles!søgemaskine,!er!der!en!lang!række!parametre!denne!må!tage!højde!for.!Dette!skyldes!blandt!andet,!at!der!er!opsat!en!række!filtre!–!filtre!som!bl.a.!gemmer!søgeresultater!og!søgeord,!som!senere!kan!bruges!til!at!specificere!brugerens!søgninger,!og!derved!gøre!dem!personlige!eller!personificerede.!Jo!flere!søgninger!brugeren!har!foretaget,!jo!mere!personificeret!bliver!de!fremtidige!søgeresultater.!Des!højere!grad!af!personificering,!desto!stærkere!bliver!den!filterboble!som!skabes!af!personificeringen.!
+
StumbleUpon+Tjenesten!StumbleUpon,!gør!det!muligt!for!brugeren!at!finde!information,!vha.!kategorier!som!er!baseret!på!interesser.!Disse!kategorier/interesser!rummer!indhold!fra!sider,!som!relaterer!sig!til!den!pågældende!kategori,!eksempelvis!dyreliv.!Brugeren!kan!nu!vælge!dyreliv!som!kategori.!Hver!gang!brugeren!klikker!på!”Tumble”Iikonet,!åbnes!en!ny!side!indenfor!den!valgte!kategori!–!det!er!nu!brugerens!opgave!at!stemme!din!aktive!side!”op”!eller!”ned”,!jf.!om!det!fanger!dennes!interesse!eller!ikke.!Vha.!denne!votering,!skaber!StumbleUpon!brugerens!egen!personlige!filterboble,!som!har!til!formål!udelukkende!at!tjene!brugerens!interesser,!og!hermed!gøre!det!muligt!for!brugeren,!at!skabe!og!kontrollere!sin!egen!definerede!filterboble.!
+
+
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+
4.8+Caseanalyse+I!dette!afsnit!vil!vi!redegøre!for!Google!og!StumbleUpons!roller,!som!informationssøgningstjenester!samt!problematisere!deres!roller.!Vi!analyserer!tjenesterne!i!kraft!af!deres!funktioner,!og!undersøge!hvad!de!gør!ved!tjenestens!rolle!som!helhed.!!Google!har!længe!været!et!helt!centralt!element!i!den!almindelige!brugers!brug!af!internettet,!og!har!hjulpet!millioner!af!brugere!med!at!finde!specifik!information!på!en!let,!hurtig!og!bekvemt!måde.!Google!har!derved!fungeret!som!et!slags!informationsfilter!som!man!selv!kunne!styre,!og!har!derved!været!skelsættende!for!den!måde!vi!søger!information!på.!Der!er!efterhånden!opstået!en!opfattelse!af!at!vi!kan!finde!alt!information,!hvis!blot!vi!har!adgang!til!internettet!og!tjenester!som!Googles!søgemaskine.!Verbummet!‘at$Google’!noget!er!endda!blevet!ensbetydende!med!at!søge!er!fra!2008!et!godkendt!dansk!ord.!(Web2)!Hvor!man!tidligere!var!nødt!til!at!slå!op!i!leksika,!eller!hvad!man!ellers!havde!adgang!til!af!informationskilder.!Er!det!nu!for!mange!kun!et!spørgsmål!om!at!række!ned!i!lommen,!efter!en!smartphone!og!direkte!søge!efter!det!emne!man!ønsker!viden!om!–!svar!som!i!mange!tilfælde!er!opdateret!viden.!!I!forhold!til!nyheder,!er!vi!ikke!længere!begrænset!af!de!informationer!vi!får!leveret!gennem!tv!og!aviser,!men!kan!selv!opsøge!og!undersøge!dem!på!internettet,!ved!hjælp!af!f.eks.!Google.!Dette!har!også!gjort!at!vi!meget!lettere!kan!søge!information!om!interesser!og!områder!der!før!krævede!større!hengivenhed!og!mere!arbejde!at!finde.!For!dette!er!det!helt!essentielt,!at!tjenester!som!Googles!søgemaskine,!gør!det!muligt!for!brugeren!at!finde!disse!informationer,!og!til!en!vis!grad!gøre!det!gennemsigtigt!for!denne,!hvordan!tjenesten!virker!og!kan!påvirkes.!Googles!opgave!for!brugeren,!er!at!skabe!den!bedst!mulige!informationsselektering,!baseret!på!dennes!søgekriterier!og!teknikker,!det!er!dog!i!mange!tilfælde!ikke!altid!lige!gennemsigtigt!for!brugeren!at!se!præcist!hvad!der!påvirker!søgeresultaterne.!Det!er!her,!at!det!som!tidligere!beskrevet,!er!vigtigt!at!huske!at!Google!er!en!forretning,!og!at!reklamer!også!spille!en!rolle,!men!mest!af!alt,!den!personificering!Google!er!begyndt!at!føre,!for!tilsyneladende!at!gøre!brugerens!søgninger!mere!individuelt!relevante.!I!denne!sammenhæng!bliver!søgemaskinen!en!mere!kompleks!størrelse!for!brugeren,!end!blot!et!værktøj!der!står!til!rådighed.!
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De!personligt!differentierede!søgeresultater!som!Google!har!gjort!til!en!stor!del!af!deres!søgemekanisme,!kan!ifølge!Pariser!have!en!negativ!effekt!på!informationssøgningen.!Forstået!på!den!måde,!at!når!søgeresultater!bliver!personligt!differentierede,!bliver!det!sværere!at!finde!ny!information,!som!potentielt!kan!udvide!brugerens!horisont,!og!ikke!indsnævrer!søgeresultater!til!noget!som!relaterer!sig!til!tidligere!søgninger!og!søgeresultater,!eller!i!Parisers!kontekst!–!filterboble.!!Stumbleupon!er!i!forhold!til!Google,!en!relativ!ny!tjeneste.!Den!havde!sin!spæde!start!i!år!2001(Web3),!men!har!siden!haft!stor!fremgang,!udvikling!og!brugertilslutning.!StumbleUpons!formål!og!funktionalitet,!er!både!i!parallel!og!modsætning!til!Parisers!fremstilling!af!Google.!Den!fremmer!brugerens!mulighed!for!at!finde!ny!information,!i!modsætning!til!hans!fremstilling!af!Google,!men!gør!det!samtidig!indenfor!en!ramme!som!brugeren!selv!skaber!og!definerer.!Disse!er!kategorier,!som!baseres!på!brugerens!interesser.!Derfor!er!det!let!af!finde!ny!viden,!men!det!er!stadig!indenfor!et!specifikt!brugerdefineret!emne.!I!denne!sammenhæng!skabes!en!meget!kraftig!filterboble,!men!den!er!personligt!defineret!og!kontrolleret.!Dette!står!altså!i!skarp!kontrast!til!Parisers!fremstilling!af,!at!filterboblen!besværliggør!muligheden!for!at!finde!ny!information.!!Altså!er!Stumbleupon!et!glimrende!eksempel!på,!at!filterboblen!ikke!nødvendigvis!begrænser!muligheden!for!at!finde!ny!information,!som!ifølge!Pariser!er!et!af!de!største!problemer!ved!filterboblen.!Men!modsat!skaber!muligheden!for!at!finde!endnu!mere!ny!information,!end!man!ville!kunne!ved!en!specificeret!søgning,!uden!et!personificerende!filter.!!StumbleUpons!umiddelbare!fordele!er!dog!ikke!uden!forbehold.!Efter!den!store!brugertilslutning,!er!der!skabt!en!grobund!for!advisering!af!firmaer,!som!ønsker!nye!kunder!hvor!end!de!findes.!I!denne!sammenhæng!har!StumbleUpon!lanceret!tjenesten!’Plaid!Discovery’!(Web4).!Paid!Discovery!er!en!tjeneste!som!er!målrettet!firmaer!som!ønsker!flere!besøgende!på!deres!sites,!og!her!kan!StumbleUpon!give!dem!direkte!annoncering!til!en!given!målgruppe,!som!firmaet/kunden!selv!kan!definere!ud!fra!en!liste!med!over!500!interessekategorier!(Web5)!Målgruppen!defineres!bl.a.!af!brugerens!valgte!interesser,!hvilken!informationsplatform!de!tilgår!siden!fra,!samt!alder,!køn!og!lokation(Web6).!Den!filterboble!som!StumbleUpon!hjælper!brugeren!med!at!skabe,!bliver!derfor!påvirket!af!flere!parametre!
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end!brugeren!umiddelbart!ser.!Tjenesten!bliver!brugt!til!terminal!for!direkte!besøg!fra!brugere,!uden!reklamespots.!Dette!kan!for!StumbleUpons!kunder!være!en!ganske!indbringende!viral!markedsføring,!ligesom!mange!af!Googles!tjeneste!og!funktioner!kan!være!det.!Hvis!en!bruger!via!StumbleUpon!havner!på!hjemmeside,!som!resultat!af!Paid!Discovery,!kan!det!sagtens!have!relevans!for!brugeren,!da!hjemmesiden!vil!ligge!indenfor!brugerens!interesser,!og!hvis!ikke,!kan!siden!’stemmes$ned’.!!!Hvad!der!imidlertid!adskiller!Google!og!StumbleUpon!som!informationssøgningstjenester,!er!at!Google!er!et!værktøj!til!specificeret!søgning,!!mens!StumbleUpon!er!rettet!mod!en!bredere!tematiseret!søgning.!StumbleUpon!er!derfor!et!godt!redskab!til!at!finde!ny!information,!inden!for!en!defineret!ramme,!mens!Googles!søgetjeneste!kræver!specificering!for!at!finde!hvad!der!søges!efter.+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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5.0+Søgning+på+internettet+I!dette!afsnit!vil!vi!undersøge!Parisers!eksempler!på!personligt!differentierede!søgeresultater!og!sammenholde!dem!med!”hvordan$man$søger”.!!Omfanget!af!teorier!om!søgevaner!og!baggrund!for!valg!af!søgeord!er!enten!meget!ringe!eller!meget!gammelt.!Derfor!vil!vi!i!dette!afsnit!benytte!os!af!statistik!fra!Google!selv,!og!almene!søgeteknikker,!til!at!undersøge!hvordan!brugere!af!Google!har!undersøgt!BP’s!(British!Petrolium)!olielækage.!Baggrunden!for!denne!undersøgelse,!er!en!underen!over!Pariser!valg!af!eksempler.!Vi!havde!i!gruppen!en!klar!forventning!at!søgeordet!BP!ikke!ville!være!det!første!naturlige!valg!hvis!man!ønskede!at!undersøge!olielækagen.!Opfyldes!denne!forventning,!ændrer!det!i!bund!og!grund!ikke!ved!forståelsen!af!filterboblen,!for!virker$usandsynligt!at!Pariser!bygger!hele!sin!teori!op!om!dette!eksempel,!og!er!iøvrigt!umiddelbart!det!eneste!konkrete!eksempel!på!Googles!personligt!differentierede!søgeresultater,!i!"The!Filter!Bubble"!og!også!derfor!er!det!dette!eksempel!værd!at!bruge!tid!på.!Parisers!gennemgående!eksempel!på!hvordan!Googles!”personalized!search!results”!filtrerer!søgeresultater!fra,!tager!udgangspunkt!i!to!eksempler.!Det!første!i!introduktionen!til!”The!Filter!Bubble”.!Her!beder!Pariser!to!venner!som!han!mener!er!rimeligt!ens!ift.!personificeringen!af!deres!søgninger,!foretage!samme!søgning!efter!BP.!!Det!skal!hertil!siges!at!tidspunktet!for!søgningen!ikke!er!klart,!men!at!den!information!Pariser!frygter!går!tabt,!er!informationen!om!Olieselskabet!BPs!boreplatform!“Deepwater!Horizon”,!der!lækkede!olie!ud!i!den!mexicanske!golf.!!Google!giver!de!I!ifølge!Pariser!‘ens’!venner!I!forskellige!resultater.!Den!ene!får!resultater!der!omhandler!olielækagen,!mens!den!anden!får!resultater!om!investeringsmuligheder!i!BP.(Pariser!s.!6I10)!Derudover!nævnes!det!at!vennen!der!fik!resultater!omkring!investeringer!i!BP,!ikke!er!børsmægler,!så!det!kan!ikke!være!på!denne!baggrund!at!Google!giver!resultaterne.!Det!andet!eksempel!stammer!fra!Parisers!TED!talk!forelæsning!fra!marts!2011.!(Web)!Her!benytter!han!sig!af!et!andet!søgeord!som!eksempel,!denne!gang!er!det!”Egypten”,!og!her!er!der!også!forskellige!resultater.!Den!ene!ven!får!resultater!om!rejser!og!flybilletter,!mens!den!anden!får!resultater!om!det!arabiske!forår.!Problemet!tydeliggøres!yderligere!ved!at!Pariser!beskriver!et!tænkt!eksempel,!hvor!en!miljøaktivist!og!en!direktør!i!olieindustri!søger!på!”Proof!of!climate!change”,!så!må!man!selv!forestille!sig!hvordan!deres!forskellige!resultater!ser!ud.!Det!antydes!mere!eller!mindre!åbenlyst,!at!brugere!af!Google!med!et!bestemt!politisk!synspunkt!alene!vil!få!resultater!der!
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stemmer!overens!med!deres!eget,!og!at!computeren!ifølge!Pariser!vil!fungere!som!et!politisk!spejl.!(pariser!s.7)!Denne!forargelse!over!at!Google!filtrerer,!for!Pariser!vigtige!nyheder!om!naturkatastrofer!eller!politiske!optøjer!fra,!synes!at!være!drivkraften!bag!Parisers!undersøgelse!af!Googles!personificerede!søgning.!!Umiddelbart!virker!det!som!et!utroligt!tænkt!eksempel!at!en!person!ville!søge!på!bogstavskombinationen!BP!uden!anden!grund!end!at!ville!undersøgebogstavskombinationen!BP,!og!derefter!vælge!det!første!resultat!Google!spytter!ud,!for!derefter!at!overbevise!sig!selv!om,!at!det!er!den!hele!sandhed!om!virksomheden!BP.!Om!det!så!er!olielækagen!eller!investeringsmulighederne.!Dog!synes!Pariser!at!være!mere!bange!for!at!information!om!olielækagen!filtreres!fra,!end!at!brugeren!går!glip!af!en!god!investeringsmulighed.!Derimod!er!en!søgning!på!BP!en!mulighed,!hvis!man!tidligere!og!evt.!fra!et!andet!medie,!har!hørt!om!olielækagen!mere!plausibel.!Er!dette!tilfældet,!altså!at!man!leder!efter!artikler/sites!der!omhandler!olielækagen,!virker!søgningen!endnu!mere!tosset.!Det,!der!for!så!vidt!er!specielt!ved!olielækagen,!er!ikke!at!det!er!BP!der!er!involveret,!men!at!der!er!tale!om!en!olielækage.!Finder!man!ikke!hvad!man!leder!efter!i!første!forsøg,!findes!der!flere!teknikker!til!at!udvide!og!indsnævre!søgningen.!Blandt!andet!engelske!BBC!har!udarbejdet!en!guide!til!deres!WEBWISE!program.!Denne!guide!stemmer!overens!med!Googles!egen!hjælp!til!søgning!(Web8)!men!gør!i!højere!grad!brug!af!eksempler.!simple!søgeteknikker!Med!udgangspunkt!i!BBC's!guide!"how!do$i$narrow$down$my$search$results?"(Web9)!finder!man!altså!at!der!er!flere!måder!hvorpå!man!kan!indsnævre!sin!søgning!og!filtrere!information!der!ikke!relaterer!sig!til!det!ønskede!emne!fra.!Første!hjælp!kommer!fra!(+)!og!(I)!men!det!fremgår!også!af!guiden!at!mange!brugere!ikke!kender!til!disse.!(+)!og!(I)!fungerer!på!den!måde,!at!(+)!sørger!for!at!kun!søgeresultater!der!indeholder!ordet!med!(+)!dukker!op!og!ikke!beslægtede!ord.!(I)!fungerer!ved!at!søgeresultater!der!indeholder!søgeordet!med!(I)!filtreres!fra.!Er!dette!for!vanskeligt,!eller!kender!man!ikke!til!denne!teknik!gør!mange!det!at!de!specificerer!deres!søgning!ved!at!tilføje!ord!til!søgningen.!Dette!eksemplificeres!i!guiden!ved!brug!af!søgeordet!"turkey".!Dette!søgeord!er!ikke!specifikt!da!det!både!henviser!til!landet!turkey;!Tyrkiet,!og!til!fuglen!turkey;!kalkunen.!Ønsker!man!information!om!hvor!lang!tid!en!
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julekalkun!skal!have!i!ovnen,!foreslår!BBC's!guide!at!man!søger!på!netop!dette,!"turkey!christmas!stuffing!roast!how!long".!Desuden!foreslås!brug!af!usædvanlige!ekstra!søgeord,!forstået!på!den!måde!at!ordet!optimalt!kun!henviser!til!netop!det!emne!man!ønsker!at!undersøge.!Mange!søgemaskiner!giver!brugeren!mulighed!for!selv!at!specificere!søgning!ved!hjælp!af!advanced!search,!hos!Google!kan!man!blandt!andet!filtrere!efter!sprog,!landekode!eller!domæne(f.eks.!.dk!.org!osv.),!tidsinterval!og!egen!placering.!På!den!måde!kan!man!filtrere!søgningen!yderligere,!hvis!ikke!man!er!i!stand!til!at!tilføje!eller!fjerne!flere!ord!fra!søgningen!og!stadig!ikke!har!fundet!hvad!man!leder!efter.!!Altså+
• (+)!og!(I)!
• Specifikke/lange!søgeord!
• Kombinationer!af!søgeord!
• Usædvanlige!ekstra!søgeord!
• Brug!af!avanceret!søgning!
Ser!man!denne!model!i!forhold!til!Parisers!BP!søgning,!er!det!tydeligt!at!der!ikke!er!tale!om!en!specifik!eller!stærk!søgning.!En!søgning!på!"BP"!er!endda!en!endnu!mindre!specifik!søgning!end!BBC's!eksempel!på!en!uspecifik!søgning!"turkey".!Dermed!ikke!sagt!at!ingen!ville!benytte!søgeordet!"BP"!til!at!undersøge!olielækagen.!I!det!følgende!afsnit!vil!vi!gøre!brug!af!statistik!fra!Google!Trends,!og!på!den!måde!undersøge!hvordan!Googles!brugere!har!undersøgt!BP!olielækage.!Google!Trends!er!en!service!Google!udbyder,!som!gør!det!muligt!at!udforske!søgetendenser!og!se!hvor!i!verden!og!hvornår!søgeord!bliver!brugt,!og!derudover!at!sammenligne!søgeord. 
5.1+Inddragelse+af+statistikker+fra+Google+trends+Formålet!med!brugen!af!Google!trends!er!at!vise!at!Parisers!eksempel!på!søgning!som!tidligere!beskrevet!i!bedste!fald!er!mystisk.!At!søgningen!er!uklar!og!informationstom!og!kan!lede!til!hvad!som!helst.!At!brugere!der!ønsker!at!opnå!information!om!olielækagen!ikke!ville!benytte!sig!af!søgningen!"BP".!I!Google!Trends!indtastes!to!søgeord:!BP!og!spil,!og!tidsintervallet!for!søgninger!sættes!til!2010,!året!hvor!olielækagen!i!den!mexicanske!golf!indtraf.!Valget!af!søgeordene!er!sket!på!
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følgende!baggrund;!BP!som!følge!af!Pariser!og!ordet!spil!er!valgt!fordi!det!er!sammenligneligt!med!Parisers!BP!da!det!kun!består!af!et!ord.!!Google!trends!oplyser!ikke!antal!søgninger,!men!alene!søgeintensiteten!oplyst!i!indekstal,!og!aflæsningerne!foregår!ikke!på!enkelte!datoer!men!i!syv!dages!ugeintervaller.!
!
(Web10)!For!søgning!på!"BP"!viser!kurven!et!stabilt!antal!søgninger,!indeks!16,!i!perioden!fra!1.januar!til!(18.I24.!april).!i!perioden!fra!(18.I24.!april)!til!(22.I28!august)!når!søgning!på!"BP"!tre!tinder.!den!første!på!indeks!37(!2.I8.maj),!anden!på!indeks!100!den!(30.majI5.juni)!!og!sidste!på!indeks!65!den!(11.I17juni).!Det!andet!og!søgeord!"spil",!!har!som!BP!indtil!(18.I24.!april)!ligget!stabilt!på!indekstal!4!og!følger!samme!udvikling!som!"BP"!med!tre!tinder!i!perioden!første!på!indeks!59!altså!højere!end!BP!anden!indeks!89!og!dermed!lidt!lavere!end!BP!og!sidste!på!39,!og!dermed!betydeligt!lavere!end!"BP".!!Begge!søgeord!stiger!altså!i!perioden!på!baggrund!af!oliekatastrofen.!For!derefter!at!falde!
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igen,!og!bliver!senere!nogenlunde!stabil!uden!store!udsving!og!vender!til!sidst!tilbage!til!status!quo.!Ved!første!tinde!den!ligger!søgningen!på!"spill"!højest!på!de!sidste!to!er!det!"BP".!Umiddelbart!viser!kurven!at!interessen!for!olielækager!og!BP!er!stabil!før!olielækagen,!og!at!interessen!pludseligt!stiger.!Dette!må!skyldes!at!brugerne!har!opnået!indsigt!i!katastrofen!fra!et!andet!sted!end!Google!søgninger!alene.!Fra!nyhedsudsendelser!eller!bekendte,!da!en!så!voldsom!stigning,!umuligt!kan!skyldes!en!ubegrundet!pludselig!interesse!for!enten!“BP”!eller!“spill”.!Der!må!altså!ligge!viden!om!katastrofen!til!grund!for!søgningen.!Derudover!viser!kurven,!at!da!oliekatastrofen!indtræffer,!er!det!katastrofens!kendetegn,!altså!at!der!er!tale!om!en!olielækage!eller!et!"spill",!er!det!dette!brugere!husker!og!søger!på.!Ved!anden!tinde!er!kurverne!mere!eller!mindre!lige!høje,!brugerne!er!her!klar!over!sammenhængen!mellem!"spill"!og!"BP"!og!ved!sidste!tinde,!er!brugeren!klar!over!at!det!er!"BP"!der!står!bag!katastrofen!og!søgeintensiteten!på!"BP"!er!dermed!højere!end!på!"spill".!På!den!anden!side!viser!grafen!umiddelbart!ikke!hvad!der!ligger!til!grund!for!søgningerne.!Det!fremgår!altså!ikke!hvorfor!der!er!søgt!på!f.eks.!BP,!altså!hvilken!betydning!af!forkortelsen!BP!brugeren!har!haft!i!tankerne!da!denne!har!skrevet!det.!Dog!fremgår!det!af!Google!Trends'!relaterede!søgeord,!at!BP!ofte!har!noget!at!gøre!med!PKO!BP,!og!at!søgninger!på!BP!oftest!sker!fra!Polen.!Fordi!i!søgninger!på!BP!har!Polen!indekstal!100,!og!England!hvor!BP!British!petroleum!har!hjemme,!har!kun!indekstal!26!i!USA!og!Mexico,!de!lande!oliekatastrofen!gik!ud!over,!har!indekstal!fra!1!til!24.!At!Polen!ligger!så!højt!skyldes!højst!sandsynligt!at!PKO!BP!er!stor!polsk!bank.!På!samme!måde!viser!kurven!heller!ikke!hvad!der!ligger!til!grund!for!søgningen!på!“spill”,!men!den!viser!dog!at!det!oftest!er!norske!Google!brugere!der!søger!på!“spill”.!Dette!skyldes!nok!ikke!nordmændenes!interesse!i!oliekatastrofer,!selvom!Norge!også!fra!tid!til!anden!er!udsat!for!disse,!men!nok!nærmere!at!norsk!“spill”!er!dansk!“spil”!og!har!derfor!ikke!noget!med!olielækage!at!gøre.!Hvis!man!på!baggrund!af!ovenstående!oplysninger!om!at!søgeordet!BP,!hovedsagligt!benyttes!af!brugere!fra!polen,!indsnævrer!søgningen!ved!hjælp!af!BBC's!guide!om!søgeteknikker!ved!at!benytte!(I)!og!(+),!og!dermed!fjerner!nogle!af!de!søgninger!på!BP!der!har!med!den!polske!bank!at!gøre,!ved!at!tilføje!Ipro!Ipoland!Ipolska,!og!derudover!ændrer!tidsrammen!fra!at!være!hele!2010!til!at!være!aprilIaugust.!På!baggrund!af!at!det!er!i!dette!interval!der!er!størst!aktivitet,!og!tilføjer!“oil”!til!søgningen!på!“spill”!tegner!der!sig!et!mere!brugbart!billede.! 
!!
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!
(Web11)Denne!gang!står!Polen!ikke!for!alle!"BP"!søgningerne,!og!Norge!ikke!for!søgningerne!på!"spill".!Den!pludselige!interesse!for!både!BP!og!oil!spill,!men!især!oil!spill!er!stadig!gældende,!og!den!nye!forbedrede!søgning!giver!ikke!et!overordnet!anderledes!billede!af!katastrofens!forløb!og!brugernes!søgning!efter!information,!at!det!er!værd!at!beskrive.!Men!søgningen!er!dog!mere!præcis!på!baggrund!af!de!bortfiltrerede!norske!og!polske!søgninger.!Google!Trends!giver!også!adgang!til!hvilke!søgeord,!ud!af!alle!søgeord!der!har!været!mest!brugt!i!en!periode.!Denne!søgning!er!begrænset!til!at!omfatte!søgninger!fra!april!2010!til!juni!2010!og!viser!at!både!BP!og!oil!spill!i!denne!periode!er!de!mest!stigende!søgeord,!på!trods!af!
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verdensmesterskaber!i!sport.
 
(Web12)!Disse!eksempler!på!udviklingen!af!intensiteten!af!søgeord,!udfordrer!som!sådan!ikke!filterboblens!eksistens,!men!viser!at!det!eksempel!Pariser!bruger!til!at!vise!dens!eksistens!er!urealistisk.!Man!søger!ikke!på!BP!hvis!ikke!man!kender!til!olielækagen.!Derudover!viser!gennemgangen!af!eksemplet,!at!det!ved!brug!af!sund!fornuft!og!simple!søgeteknikker,!er!!muligt!at!bryde!med!de!søgeresultater!der!bliver!givet,!og!nå!igennem,!og!få!adgang!til!den!information!man!ønskede. !
+
+
+
+
+
+
+
+
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6.0+Konsekvenser+
6.1+Filterboblen+og+den+almindelige+bruger+For!den!almindelige!internetbruger!kan!det!være!vanskeligt!at!gennemskue!hvad!der!udgør!en!filterboble,!og!hvorfor!den!opstår.!Primært!er!der!kun!én!markant!teoretiker!på!området,!som!belyser!og!anerkender!eksistensen.!Fænomenet!er!derfor!ikke!så!eksponeret!for!den!gennemsnitlige!internetbruger,!medmindre!denne!bevæger!sig!indenfor!dette!vidensområde!i!sin!færden!på!internettet.!Hvis!den!almindelige!bruger!alligevel!opnår!viden!om!fænomenet,!er!det!svært!at!vide!hvornår!filterboblen!skabes,!og!helt!specifikt!hvad!der!er!med!til!at!forme!den.!Dette!gør!det!ligeledes!svært!at!gennemskue!hvornår!man!ville!risikere!at!være!begrænset!af!filterboblens!egenskaber,!og!derfor!også!skabe!sig!et!overblik!over!dens!omfang.!Hvis!vi!alligevel!skulle!forsøge!at!skabe!et!overblik!over!hvornår!en!filterboble!har!en!effekt,!ville!det!kræve!nogle!brugerundersøgelser,!som!gør!det!muligt!at!lave!sammenlignelsestests!af!flere!brugergrupper!af!forskellige!sociale!og!demografiske!baggrunde,!således!at!der!vil!være!et!udgangspunkt!for!gunstige!forhold!ift.!at!fremhæve!filterboblens!eksistens!jf.!de!mekanismer,!som!Pariser!påviser!som!styrende!for!filterboblen!og!dens!udvikling.!Filterboblen!gør!det!svært!at!finde!ny!information,!fordi!brugerens!søgeresultater!vil!påvirkes!af!tidligere!søgninger!og!søgeresultater.!Derfor!vil!det!for!brugeren!have!svært!at!få!et!overblik!over!filterboblens!omfang,!medmindre!der!er!et!sammenligningsgrundlag,!hvilket!der!i!daglig!brug!ikke!umiddelbart!vil!være.!Dette!lægger!således!op!til!et!spørgsmål!om!en!individuel!stillingstagen,!til!hvorvidt!det!påvirker!brugerens!ageren!og!færden!på!internettet,!at!være!bevidst!om,!eller!at!have!kendskab!til!hvornår!brugerens!færden!på!internettet,!er!påvirket!af!filterboblens!egenskaber.!!!
6.2+Husfeldt+om+personificeret+information+I!forbindelse!med!behandlingen!af!filterboblens!konsekvenser,!dens!virke!og!gennemsigtighed!for!den!almindelige!bruger,!har!vi!interviewet!lektor!ved!datalogi!på!IT!Universitetet!i!København,!Thore!Husfeldt!om!hans!syn!på!filterboblefænomenet!og!dets!rolle!for!den!almindelige!bruger,!og!skiftet!fra!målrettede!personificerede!reklamer,!til!personligt!differentieret!information.!Dette!skift!beskriver!han!ved;!
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“Det$nye$og$det$Eli$Pariser$er$blevet$så$nervøs$for,$eller$som$faldt$ham$for$brystet$og$det$er$
jo$så$kun$fra$begyndelsen$af$2011,$det$er$så$at$man$også$bruger$den$her$information$til$
også$at$målrette$information$i$stedet$for$bare$den$her$reklame$som$sendes$sammen$med$
informationen,$målretter$vi$nu$også$informationen.$(Husfeldt$Bilag$A$s.$3)!Han!eksemplificerer!dette,!ved!at!påpege!at!‘Paris’!og!‘Hilton’!som!søgeord,!kan!skabe!vidt!forskellige!resultater,!alt!efter!hvor!gammel!man!er,!eller!hvor!man!søger!fra.!Eksempelvis!er!det!afgørende!for!søgeresultatet,!om!brugeren!benytter!de!to!søgeord,!når!denne!befinder!sig!i!Paris,!eller!om!det!er!en!teenager!der!søger!på!det,!et!sted!i!Californien.!Her!vil!lokationen!og!andre!forhold,!som!Google!har!indsamlet!om!brugeren!være!afgørende!for!søgeresultatet!I!om!brugeren!vil!finde!et!Hilton!hotel!i!Paris,!eller!om!denne!ville!finde!sladder!og!anden!information!om!den!celebre!hotelarving!Paris!Hilton.!(Husfeldt$Bilag$A$s.$3)!Her!kan!det!for!brugeren,!umiddelbart!i!situationen,!godt!fremstå!som!om!at!søgemaskinen!ikke!ved,!om!man!søger!efter!det!ene!eller!det!andet,!men!det!er!tværtimod!er!det!ifølge!Husfeldt!en!negativ!konsekvens!af!personificeret!søgning,!som!ikke!altid!er!lige!let!at!gennemskue!for!den!mindre!opmærksomme!bruger.!I!denne!forbindelse!ytrer!Husfeldt;!“Vi$er$lige$nu$i$en$absurd$situation,$hvor$der$bliver$mere$og$
mere$digitalisering$men$mindre$og$mindre$forståelse”$(Husfeldt$Bilag$A$s.$6).!Forstået!på!den!måde,!at!informationsteknologiens!brugerflader,!er!begyndt!at!blive!så!brugervenlige!og!enkle,!at!det!ikke!er!nødvendigt!for!den!almindelige!bruger,!f.eks.!at!vide!hvor!de!personlige!filer!og!mapper!er!placeret,!så!længe!der!er!adgang!til!dem.!Denne!udvikling,!gør!ifølge!Husfeldt,!at!det!brugeren!generelt!mister!overblikket,!samt!indsigten!i!hvordan!systemerne!virker!og!dermed!forståelsen!for!teknologien.!Husfeldt!bruger!tablet!pc’er!som!eksempel!for!denne!udvikling;!“Hvis$du$så$i$dag,$eller$det$gør$folk$sikkert$om$tre$fire$år,$køber$en$læseplade$S$sådan$en$iPod,$så$
kan$du$ikke$programmere$på$den,$der$er$ikke$nogen$måde$hvorpå$du$kan$skrive$et$program$på.$
Så$det$bliver$mere$og$mere$digitalt,$og$vi$bliver$mere$og$mere$digitale$analfabeter.”$(Husfeldt$
Bilag$A$s.$7).!Derfor!kan!teknologiske!udviklinger!som!denne,!ifølge!Husfeldt,!styrke!den!negative!udvikling!af!uvidenhed!overfor!den!teknologi,!vi!i!større!og!større!grad!benytter!os!af,!og!gør!os!mere!og!mere!afhængige!af.!!
+
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6.3+Opmærksomhed+på+filterboblens+eksistens+I!følgende!afsnit!vil!vi!diskutere!vigtigheden!af!at!være!opmærksom!på!personligt!differentierede!søgeresultaters!eksistens.!Når!vi!snakket!om!bevidsthed!omkring!filterboblen,!er!brugeren,!enten!bevidst!om!filterboblens!aktivitet,!eller!ej.!Hvis!en!bruger!er!bevidst!omkring!personligt!differentierede!søgeresultater,!som!i!f.eks.!StumbleUpon!er!det!umiddelbart!ikke!et!problem.!Men!hvis!en!bruger!ikke!er!bevidst!om!filterboblens!eksistens!og!virke!kan!dette!give!problemer!i!forhold!til!brugerens!oplevelse!af!internettet.!Med!udgangspunkt!i!Parisers!beskrivelse!af!brugeren!af!Google,!og!en!hypotese!om!at!brugeren!ikke!er!opmærksom!på!at!filterboblen!bliver!skabt,!vil!vi!undersøge!hvilke!problemer!dette!kan!have!for!brugeren,!og!til!sidst!en!form!for!perspektivering,!i!form!af!en!beskrivelse!af!hvordan!disse!problemer!kan!løses!!
Opmærksomhed+på+filterboblen+giver+mulighed+for+handling!Ifølge!Pariser!forvrænger!filterboblen!virkeligheden,!da!filterboblen!gør!at!al!information!differentieres!efter!personen!der!søger.!Dette!medfører!at!to!brugere!skal!være!overordentligt!ens,!forstået!som!at!deres!tidligere!søgninger!skal!være!ens,!for!at!de!skal!opnå!de!samme!søgeresultater.!Ser!vi!som!Pariser,!Google!som!et!medie,!kan!det!sammenlignes!med!en!avis.!Hertil!kan!knyttes!en!interessant!observation!fra!Qvortrup:!“Hvis$man$forstillede$sig,$at$JyllandsSPosten$blev$redigeret$ud$fra,$hvad$der$var$sket$I$verdenen,$
uden$et$indbygget$selektionsprincip$eller$en$række$sædvaner$for$avisens$opbygning,$så$
kunne$den$jo$se$ud$på$en$million$forskellige$måder”!(Qvortrup,!s.233)!Altså!er!Google!set!som!et!medie,!sammenligneligt!med!Qvortrups!observation!om!Jyllandsposten.!Kan!et!medie!altså!som!kan!se!ud!på!lige!så!mange!forskellige!måder,!som!der!er!brugere.!Om!Googles!personificerede!søgeresultater!udtaler!Pariser,!at!brugere!i!filterboblen!ikke!opnår!information!som!ligger!uden!for!dennes!interesseområde,!på!den!måde!kan!brugeren!gå!glip!af!store!begivenheder!eller!idéer.!Det!er!denne!funktion!avisredaktøren!i!følge!Pariser!har,!og!den!funktion!Googles!personligt!differentierede!søgeresultater!mangler,!for!resultaterne!er!styret!af!algoritmer!og!algoritmer!har!I!modsat!mennesker!I!intet!samfundsansvar!og!ingen!etiske!standarder!og!indeholder!ikke!væsentlighedskriterier,!da!udvælgelsen!af!informationer!sker!udelukkende!på!baggrund!af!algoritmer!og!ikke!en!redaktør!eller!journalist!med!regler!for!god!presseskik.!Derfor!
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udfordres!brugere!ikke!til!at!tage!stilling!til!problemer!som!umiddelbart!ikke!interessere!denne.!Altså!vil!man!i!filterboblen!opleve!en!fravælgelse!af!informationer!som!ellers!ville!anses!væsentligt!for!brugere!som!borgere!i!et!demokratisk!land.!Derudover!er!brugerens!mulighed!for!at!validere!de!informationer,!som!de!møder!i!filterboblen,!forringet!da!brugerne!qua!de!er!fanget!i!en!filterboble!ikke!kan!bruge!internettet!til!validering.!Derved!vil!man!hvis!man!er!i!en!filterboble,!kun!modtage!informationer!der!falskt!validerer!ens!holdninger.!Det!er!derfor!vigtigt!at!være!opmærksom!på!de!personligt!differentierede!søgeresultaters!eksistens,!da!brugere!som!informationssøgere!skal!være!kritiske!overfor!de!informationer!som!tilegnes!ved!hjælp!af!søgemaskiner,!der!benytter!sig!af!personligt!differentierede!søgeresultater.!Så!længe!brugere!er!opmærksomme!på!hvordan!de!personligt!differentierede!søgeresultater!virker,!har!brugeres!mulighed!for!at,!enten!undgå!det!eller!være!kritisk!overfor!informationer!tilegnet!herigennem.!For!Pariser!er!det!ikke!alene!manglen!på!ny!viden!der!er!problemet!ved!Googles!personligt!differentierede!søgeresultater.!!
Opmærksomhed+og+fremtidige+tiltag!Problemet!for!Pariser,!er!i!høj!grad!også!den!manglende!opmærksomhed!på!internettet.!Var!brugeren!ikke!opmærksom!ved!indførelsen!af!den!peronlige!søgning,!vil!denne!heller!ikke!være!opmærksom!ved!indførelsen!af!nye!tiltag.!Dette!skyldes!blandt!andet,!at!Google!og!Facebook!osv.!Er!blevet!så!stor!en!del!af!internetbrugerens!hverdag!og!mulighed!for!social!kontakt,!jvf.!forklaringen!af!“låst$bruger”!i!redegørelsen!af!Parisers!filterbobler.!Nye!tiltag!fra!Facebook!omkring!yderligere!afgivelse!af!integritet,!afføder!alene!mindre!reaktioner!hos!enkelte!brugere,!men!de!færreste!nedlægger!deres!konto!permanent!som!følge!af!dette.!Pariser!frygter!at!brugeren!heller!ikke!vil!reagere!i!fremtiden.!For!i!den!nære!fremtid!vil!der!opstå!nye!tiltag,!flere!af!disse!tiltag!er!ifølge!Pariser!allerede!sat!i!værk.!Parisers!fremstilling!af!dem!er!til!tider!af!direkte!dys!topisk!karakter!og!er!overraskende!sammenlignelige!med!Orwells!1984.!Dette!gælder!blandt!andet!ansigtsgenkendelse.!Det!er!allerede!nu!muligt!at!genkende!og!finde!flere!billeder!af!en!specifik!persons!ansigt!med!95%!sikkerhed,!på!baggrund!af!andre!billeder(Pariser!s.107I109)!man!vil!derfor!kunne!finde!billeder!af!en!person!af!ældre!dato,!gemt!og!glemt!på!internettet.!Butikker!vil!kunne!genkende!en!persons!ansigt!i!det!øjeblik!personen!træder!ind!i!forretningen,!og!vil!ud!fra!ansigtet!alene!kunne!indsamle!informationer!
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fra!internettetnettet,!som!butikken!vil!kunne!bruge!til!målrettet!og!tilbyde!produkter!på!baggrund!af!internetsøgninger!på!Google!og!‘likes’!på!Facebook.!Teknologien!eksisterer!allerede,!omkostningerne!ved!brugen!er!bare!uoverkommelige!i!forhold!til!den!mulige!indtjening.!Googles!stemmesøgning!er!et!andet!eksempel!på!en!teknologi,!der!i!fremtiden!kan!komme!til!at!have!en!indvirken!på!brugeren,!ud!over!den!der!for!brugeren!er!tydelig.!For!Googles!stemmessøg!er!problemet!for!brugeren,!i!og!med!at!Google!i!princippet!ejer!alt!den!bliver!brugt!til,!Google!kan!nu!koble!brugerens!egen!stemme!og!eget!ordvalgt!til!viden!opnået!gennem!indsamling!af!søgeord,!og!desuden!koble!det!til!ansigtgenkendelsen.!Dermed!vil!internetgiganterne!i!fremtiden!ikke!alene!kunne!styre!brugerens!færden!på!internettet,!men!på!baggrund!af!de!nye!kommende!tiltag!også!kunne!begynde!at!have!indflydelse!på!brugerens!færden!i!‘den$virkelige$verden’.!!
6.4+Filtrering+i+perspektiv+Følgende!afsnit!vil!omhandle!hvordan!brugere!af!internettet!tidligere!har!omgået!filtrering,!efterfulgt!af!en!teknisk!og!en!personlig!tilgang!til!hvordan!man!undgår!at!blive!fanget!i!filterboblen.!Filtrering!af!internettet!er!ikke!noget!nyt!fænomen,!i!vesten!har!filtrering!af!internettet!hovedsagligt!været!brugt!til!at!fjerne!børneporno!og!lukke!ned!for!brugerens!adgang!til!ulovlige!musiktjenester,!men!i!flere!totalitære!styrer!har!borgerne!længe!været!nødsaget!til!at!omgå!filtre!for!at!opnå!adgang!til!et!ucensureret!internet.!I!bl.a.!Kina!udnytter!borgere!at!de!algoritmer!der!filtrere!deres!internetadgang,!gør!dette!ved!at!filtrere!specifikke!søgeord!fra,!derfor!benytter!Kinas!borgere!sig!af!eufemismer,!til!at!kunne!kommunikere!på!internettet!om!emner!regimet!ikke!ønsker!de!skal!kommunikere!om.!Dette!er!desværre!ikke!længere!muligt!da!en!ny!form!for!filtrering!er!opstået:!“DPI”!(Deep!Packet!Inspection),!denne!filtrering!undersøger!ikke!alene!ordbrug,!men!også!indhold.!!I!vesten!er!denne!måde!at!omgå!filtre!af!indlysende!årsager!ikke!på!samme!måde!relevant.!Men!ønsker!en!almindelig!vestlig!bruger!at!undgå!filtrering,!i!dette!tilfælde!personlig!filtrering,!er!der!selvfølgelig!også!løsninger!på!dette.!Følgende!løsninger!kræver!dog!at!brugeren!er!opmærksom!på!personligt!differentierede!søgeresultater!og!at!dette!muligt!kan!resultere!i!en!filterboble.!
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!
Teknisk+omgang+af+filtrering+hos+Google!Google!har!på!baggrund!af!sommerens(2012)!pres,!muliggjort!et!fravalg!af!personligt!differentierede!søgeresultater,!men!måden!hvorpå!det!gøres!afviger!fra!person!til!person.!for!nogle!er!det!muligt!at!fravælge!fra!Googles!startside,!og!for!andre!er!det!en!mindre!gennemsigtig!proces!der!kræver!en!mere!indgående!viden!om!Googles!sideopsætning.!!
Personlig+omgang+af+filtrering!En!anden!og!lidt!mere!krævende!omgang!af!de!personlige!filtre!tager!udgangspunkt!i!det,!at!man!selv!skaber!filtrene!på!baggrund!af!egne!søgninger.!At!man!selv!bærer!ansvaret!for!at!havne!i!en!filterboble.!Man!bliver!I!på!sin!vis!I!hvad!man!søger!på.!Søger!man!alene!på!f.eks.!nyheder!set!med!fra!venstreorienterede!perspektiv,!vil!det!personlige!filter!forstå!det!som!at!man!ikke!er!interesseret!i!højreorienterede!nyheder!og!dermed!filtrere!dem!fra,!søgeresultaterne!vil!dermed!blive!ensidige!i!forhold!til!politisk!orientering.!Dette!kan!udnyttes!til!brugerens!fordel,!ved!at!søge!i!øst!og!vest,!kan!filtret!ikke!opnå!en!fast!definition!af!brugeren.!Dermed!sagt!at!sørger!man!som!bruger!af!information!selv!for!at!udforske!udfordrende!synspunkter.!Da!vil!filterboblen!ikke!fungere.!Dette!bakkes!op!af!Pariser(Pariser!s.122)!men!fylder!forbavsende!lidt,!og!overses!nemt!i!hans!teorier.!!
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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7.0+Konklusion++Vi!må!konkludere!at!Parisers!fremstilling!af!Googles!personligt!differentierede!søgeresultater,!som!forventet,!er!yderst!ensidig.!Alene!ved!at!forstå!at!internettets!funktion!!ikke!kun!er!at!gøre!så!meget!data!eller!information!som!muligt!tilgængelig!for!brugeren,!men!også!at!reducere!denne!således!at!den!bliver!præsenteret!for!brugeren,!på!en!måde!så!denne!ikke!bliver!overmandet!af!omfanget!af!informationen!og!dennes!kompleksitet.!At!viden!ikke!alene!opstår!fordi!data!og!information!er!tilgængelig,!da!ny!viden!opstår!hos!modtageren,!ikke!afsenderen!og!for!at!den!afsendte!information!kan!udnyttes!af!modtageren,!må!denne!ikke!ligge!for!langt!fra!den!viden!modtageren!i!forvejen!besidder.!Vi!kan!dog!ikke!konkludere!på!hvorvidt!filterboblen!set!som!et!kompleksitetsreducerende!element,!i!brugerens!søgen!efter!viden!på!internettet,!fordrer!at!brugeren!opnår!ny!viden,!men!ved!at!inddrage!viden!om!internettjennesten!StumbleUpon!kan!vi!konkludere!at!brugeren!mod!Parisers!fremstilling!har!mulighed!for!at!opnå!ny!viden,!selv!i!tilfælde!hvor!en!udforskning!foregår!alene!på!baggrund!af!personlige!filtre.!Denne!viden!siger!dog!intet!om!hvordan!brugere!af!konventionelle!søgemaskiner!opnår!viden.!For!at!opnå!indsigt!i!dette!benyttede!vi!statistikker!fra!Google,!på!baggrund!af!en!analyse!af!disse!må!vi!konkludere!at!brugere!af!internettets!konventionelle!søgemaskiner,!umiddelbart!ikke!søger!i!overensstemmelse!med!Parisers!fremstilling.!I!modsætning!til!Parisers!fremstilling!søger!den!almindelige!bruger!information,!ved!at!udnytte!dennes!forgående!viden!om!det!emne!der!ønskes!udforsket,!og!er!denne!ikke!tilstrækkelig,!udnytter!brugeren!almindelige!søgeteknikker!til!at!præcisere!søgningen.!For!at!undgå!Googles!personligt!differentierede!søgeresultater,!er!en!viden!om!hvordan!disse!fungere!helt!essentiel,!er!man!ikke!opmærksom!på!at!f.eks.!Google!filtrerer!indhold!fra,!har!man!hverken!forudsætning!eller!incitament!for!at!undgå!dette.!Man!skal!som!bruger!af!internettets!søgemaskiner!vide!at!de!udsætter!en!form!for!selvgenereret!censur,!for!at!kunne!tage!stilling!til!om!man!ønsker,!eller!ej.!Ønsker!man!at!undgå!den,!er!den!vigtigste!og!mest!indlysende!metode!til!dette!at!reflektere!over!egen!søgepraksis.!For!hvis!en!bruger!fanges!i!en!filterboble,!bærer!denne!selv!en!stor!del!af!ansvaret.!De!personligt!differentierede!søgeresultater!bliver!kun!ensidige!og!ensrettede,!hvis!brugerens!foregående!søgning!har!været!ensrettet,!men!at!afvige!fra!vante!søgninger!I!kræver!som!tidligere!nævnt!I!viden!om!hvorfor!dette!er!nødvendigt.!Dermed!er!en!forståelse!for!hvordan!de!personligt!differentierede!søgeresultater!opstår!den!vigtigste!forudsætning,!for!at!kunne!bryde!med!disse.!
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